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S u a e H p e K U v
Málaga: un mes 1 pta.-^Prúvindas: 4  pías, trimestre :\
" f OExtranjero: 9 ptas. trimestre.-^Número suelto 5 céntimos ^
anuncios: según tarifa y A precios CONVENCIONAIÍÍS.
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No se devuelven los originales. 
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D I A R I O  R E P U B L I C A N O
imcmiii, iDimuiiiiiiii i fUtLiki: ilmiíiuMii.
M Á L A G A
VIERNES 19 DE JULIO  1907
í'yLA FABRIL MALAGÜEÑA
¡|La Fábrica db mosfiiQOSj bidrauUcos 
til m á» A n d a ^ b ^ á F  de m a-
lal; yor exporl;acióa \
Dfi
I  jQsé Hidalgo
Baldosas de alto y; bajo relieve para, órnamen- 
-- • " ' — — ■'-“lolc"í̂ación, imitaciones ,á márm es.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
Bepósito^d^^ portland y cales Jiídfau-
i Se recomienda al público 
j culos patentados, con otraaí ífuího
, por algunos , fabricantes, los cuales distan mucho 
 ̂ en belleza, calidad y colorido.
!i Pídanse catálogos ilustrados.
„ Exposición Marqués de Lados, 12. ,
, Fábrica Puerto, ? .-'-MÁLAGA.
La Asociación 
f do la Prensa
Dimisiones.— La verdad en su
lugar.
lUSPEUEZ D r o g u e r í a ,  d e l  G L O B ODrogas para?|a agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmacéiítiCos.— Específícos nacionales y Extranjeros.-" Aguas minerales y Or|opedia. — Colores, aceites,.barnices, brochas y pin­celes.—Alcohol de&íí,aturalizado 'p'ára barnices y quernar.
f í a J l e  d e  G o m p a ñ i a .  a ú p i e g o  ^ 6  ( P c j o r t a  M a e v a )
Perfumería,—Jabones finos y medicinales.—Aguas de C^olonia.— 
Rhum quinquina. Tintes para el cabello.— E x te n so  y-varia '̂.’o surti­
do en Esencias y aguas'finas propias para lótadOr.— Polvos'.fJe^TloT 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botelía con 
tapón mecánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rnbio 
á seis reales.
ESTEVE'SINCHEZ S .  E N  C . GRANADA NLHVI. 21 1 MLa Casa que más barato vende. Liquidacióu de varios artículos que están ex̂ -puestos en los aparadores de la Casa. Batistas, gasas, etamines y vuelas, de 2 pesetas, á 0,75 el metro. Sedas de gran fan­tasía a mitad de su precio. Blusas bordadas, de 6 y 8 pesetas, á 4̂  Cuellos y boas de gasa; Abrigos seda, desdé' 35 pesetas. Faldas glasé seda, á 15 pesetas. Faldas de lana plisadas y hechas, á 14 pesetas. Mantones de crespón, bordadov y lisso, á _   ̂ precio de almacén. Bañadores de todas clases para señoras. Vestidos bautizo y equipos para novias.
Sb 13. e  X í  a, ¡Eu a» a s p e e  i  . a  1  i  <3. a  c3. ^  e  e. ̂  t a  q  a  s  a
Anteayer dirigimos al digno directori de 
nuestro colega La Unión Mercantil como 
presid'éiife dé la Ásociáción de la Prensa, la 
carta que sigue;
«Málaga-17 Julio 1907.
Sr. D. Antonio. Fernández y García, Presir 
dente déla Asociación Provincial de'laPren^.
Mi miiy distinguido amigo y compañero  ̂ He 
leído el articulo de redacción y la carta del se­
ñor torres dé t>Íavarrá,qué publica hoy LaLi- 
bertód y me apresuro á comunicar a usted la 
resolución que la lectura-de ambos trabaips me| 
mueve á adoptar, no sin. hacer antes algunas S 
manifestaciones, que juzgo, necesarias.
No asistí á la primera parte de la sesión ce-
lebrada el domingo por la Asociación de la 
.Prensa; pero mi compañero Sr. Riño estuvo 
'presente desde el principio al hn y inensegUTa 
toíi que si bien es cierto que el Sr; Torres de Na-
O. M.
—El teniente coronel de Estado Mayor St*,. Mprer 
’y el primer teniente de Infantería Sr, CástellcVn, han 
estado verificando pruebas muy curiosas aA’te el 
rey con un aparato eléctrico para tiro al bla.nco, 
del cual son inventores.
El rey se manifestó muy complacido de los ve- 
■jlicit
E L  E X C E L E N T I S t M O  S E Ñ O R
CERISOLA
varra habló de las halagüeñas esperanzas que 
la elección de la presente Directiva hizo conce- 
J3 (■ bif á los asóciadds,ho traducidas, hasta ahora,ares
en hechos prácticos por la inercia de la comi- 
IsióiSiónde espectáculos, debo hacer constar que 
exis-el Sr. Pino Üéciafa smeéramente que no escu- 
; suschó de labios del que hablaba ningún concep- 
udesio mortificante pára la Directiva, todos los cua- 
 ̂ Í2|es reservó para la menqípnada comisión, ex­
ceptuando tarhbién al Sr. Pino,
5̂  Y de que esto pásó así no rúe cábe la me- 
^  ñor duda, así como que nada inolesío escucha- 
S^ran los demás compañeros de Junta Directiva, 
porque ¿cómo se explica que hubiera censuras 
á la Directiva sin que ninguno de los indiví-̂  
difPs de ella, incluso eLRresideqte, en tal caso 
el más obligado, se deferidierk dé ellas y en úl­
timo-caso toda la junta presentara ia dimisión 
para que otra más apta se encargara de hacer 
lo que esiam ha hecho? ,
Pero áhorá por la carta publicáda del Sr . To­
rres de Navarra resulta qué hubo cénsUfa, 
puesto que lo hace constar el propio interesado 
y lo atestigua con'el testimonio de los señores 
Carballeda y Talavera, á quienes cita.
En vista de-esto y ;Cn el deseo de que no 
\ continúen malogradás las aspiraciones de los 
Iséñbres sóbios, tanto mi compañero don Ertri- 
í que del Pino como yo, nos apresuramos á pre- 
I sentar ante u t̂ed, con carácter definitivo de 
irrevocable, la dimisión de nuestros cargos de 
Contador y Tesorero respectivamente, por en­
tender que no es para nosotros deéOrosó se­
guirlos deseiúpeñándo.
Y cdmo-al cóncurrir con nuestro ipodestQ es­
fuerzo á fundar la Asociáción dé la Prensa I creimos que e§te organisiúo podría perseguir 
la finalidad esénciallsima del njútuo respeto y, 
la recíproca consideración, ya que los fifies be­
néficos eran para,nosotros los menos impór- 
tantes, hemós décidídó también darnos de ba­
ja como socios, aun sintiendo riiucho vernos 
obligados á tomar; esta determinación.
Qqedo dé usted,cóii lá mayor cónsídetación,! 
su afniÓ. amigo y comjíañero, s. s. q. b. s. ín.,i 
JOSÉClNTORAí.»
Académico C. de la Real de Bellas Artes de San Fernando y de la de Historia Vené|zolana.iñcorporado á la Española, Caballero de número’ dé 
los hospitalários de San Juan Bautista, Cronista dé Málaga^ Ex-teniente Alcalde y Concejal de este Ayuntamiento, Vice-presidente de la Asociaqión 
Provincial de la Prensa, Vocal por derecho propio de la Junta provincial de monumentos y de la de Teatros, Ex-presidente del Circulo de la Unión 
Industrial y Comercial y Ex^viqe presidente del Liceo de Malaga, Catedrático honorario de la Escuela provincial de Artes y oficio, Condecorado 
con lá Cruz de primera clase de la Orden civil de Beneficencia, las Palmas Académicas de la República Francesa y otras.
Falleció ayer á. las seis de la mañana
sultados de estas pruebas, fe ando con entu­
siasmo á los inventores.
Por real orden ha isido nombrado para auxilíaf 
los trabajos del director de las maniobras que han 
de celebrarse en Galicia, el general de división, se­
gundo jefe del Estado Mayor central, don Julián 
Suárez Inclán.
—A propuesta del director de la Academia Médi­
co-Militar, ¿e ha concedido al oficial médico alum­
no, hoy médico segundo de Sanidad Militar, dop 
Julián délas Villas y Sanz, la cruz de primera cla­
se del mérito militar,con distintivo blanco, en aten­
ción á.haberse distinguido notablemente durante 
* lós éstudíos de sü especialidad profesional, obte­
niendo premio en todas las asignaturas de la ca­
rrera.
—Les ha sido concedido el retiro para Madrid 
y Málaga, respectivamente, al coronel y teniente 
coronel de Infantería, don Ubáldo Camacho Viña- 
rro y don juán Fuentes Apiírades.
—Le han sido concedido dos meses de licencia 
para Córdoba, al escribiente de segunda clase de 
Oficinas Militares don Francisco Mellizo Martínez.
—Debe presentarse en la Secretaría del Gobier­
no'mi litar,para enterarle de un asunto que le inte­




Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
• capitán.
pei^Piuiés de recibí]? Ipisi Santos Sacramentos y la Bendieién Apostólica
Su Director espiritual, el Exemo. Sr. Gpbernador civil de la Provincia, el Alcalde Gonstitucional de Málaga, La Asociación Provincial de la Pren-
sa, El Liceo, Lá Sociedad Económica de Amigos del País y otras, su desconsolada viuda, sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, sobri­
nos, sobrinos políticósi y deniás parientes y albaceas, invitan á la conducción del cadáver que se verificará hoy viernes á las doce del día, desde la casa
mortuoria. Plaza de la Merced 2'8 al Cementerio de San Miguelj por cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos.
Elilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede;50 días de Indulgencias á todos los que ejecutaren cualquier acto de piedad, caridad ó devoción en sufragio 
por el eterno descanso del alma del finado.
Esta ocasión me proporciona el gusto de rei­
terar á'Usted las seguridades del aprecio con 
qué soy su afectísimo amigo y compañero, 
s.,s .:q ; b . s. m.,
Antonio Fernández Y García
A ésta carta, sólo tenemos que objetar 
una cosa, y es que el señor Fernández y 
Garcíá, por un delicado exceso de celo que 
le enaltece,, pretende recabar pára sí respon- 
.sábilidádes qué‘, én casó dé existir, debemos 
compartir por igual todos sus compañeros 
de Junta; por lo demás los términos de su 
carta vienen á desvirtuar todas las asevera- 
cipnesvfalsás qué acerca de lo ocurrido en la 
pasada ieunión se han hecho.
nes, publicando la historia de una carta y 
lo ocurrido ayer con ejla.
Esperamos np tener motivo para arre­
pentimos de lá caballerosidad y condescen­
dencia con que procedemos, dejando las 




El Sr. Fernández y García, inúiédiatamen- 
te, y con la misma fecha, tuvo la atención 
de contestarnos con esta otra carta:
«Sr. D. José Cintora.
Mi muy distinguido amigo,y compañero: La 
alta consideraciOii qüe üsted me merece, rae 
obliga á contestarle inmediatamente, quebran­
tando el propósito que me había impuesto dé 
guardar silencio, por las responsabilidades del 
cargo que sin solicitarlo y sin merecerlo debo 
á la excesiva bondad de mis compañeros, tanto 
más de agradecer, cuanto queme honraron con 
sus votos cuando erâ  notorio mi absoluto re­
traimiento. Esperaba conocer antes la opinión 
de los señores que conGurrieron lá la sesión ce­
lebrada el domingo último por ía Asamblea,de 
lá Prensa, réqüéridos por usted con justo nio? 
tivo.
Los sucesos se precipitan con la fundada di­
misión dq usted y del Sr. D. Enrique del Pipo, 
á quienes acompaño con la renuncia , definiti­
va é irrevocable de mi cárgo de Présidente, 
debiendo declarar antes solemnemente que ni 
en la citada sesión hubo extrálimitaciónes, las 
cuales no hubiera consentido, en. uso de mis 
atribuciones, atento á la defensa deí decoro de 
todos, ni entendí qqe ee fórraulára caigo algu­
no contraía Junta Directiva, como entendieron 
los deraás señores pertenecieníes á la misma 
que feoncuifrieirón̂  ál áictó.
Los que se hicieron contra Ja comisión de 
espectáculos, salvando de ellos al Sr. Pino; 
por eí Sr. Pino fueron contestados y rebatidos 
con la lógica de los hechos. V el aceptarse., á 
indicaciones mías,la refundición de las dos co­
misiones,parecióme demostrar que se retiraban 
los injustos conceptos vertidos, que de preva­
lecer me hubieran puesto en el caso de presen­
tar la dimisión en él acto, pues enfermo gra­
vemente uno de los individuos de la coinisión 
y ausente otro, era para mí un deber aceptar 
toda la responsabilidad de dicha comisión.
Puesto que yo me he equivocado y se insis­
te en censurarla, acepto oara raí la censura, 
considerándome comprendido en ella y acom­
paño á ustedes eú su reiíúncía, que con la mía 
presentaré en Asamblea extraordinaria el pró­
ximo domingo, á cuyo efecto ruego al Sr. Se­
cretario se sirva convocarla.
Allí tendré el sentimiento de despedirme de 
mis queridos compañeros, á quienes reiteraré 
una vez más las seguridades de mi aprecio y 
mi profunda gratitud, expresándoles que si 
contra mi voluntad y mis deseos, muchas ve­
ces manifestadost, acepté la présidéncia, fué 
por que sé me dijo que la Aspéiación atrave­
saba por una crisis más ó menos difícil, qüe era 
necesario salvar á todo trance; hasta conseguir 
su normalidad con el restablecimiento del in­
terrumpido servicio médico farmacéutico.
Confieso que me he equivocado; que toda 
la culpa es mía exclusivamente, y hago fervien­
tes votos por que persona más idónea y capa 
citadátenga mayor fortuna.
Ahora vamos con los testimonios de los 
señores don Manuel Carballeda y don Lau­
reano Táláverá, invocados por el autor de 
la carta que, se publicó en Lá Libertad.
Ambos estimados compañeros han veni­
do,á visitar á nuestro director^ autorizándo­
le para qué haga constar públicaménte:
El Sr. Carballeda:
«Que no ha autorizado al Sr, Torres de 
Navarra para que interprete su pensamien­
to, y que nó ha censurado nunca á la Junta 
Directiva dé la Asociación Provincial de la 
Pr*ensa, y si sólo á Ja Comisión dé espectá 
culos.
Que entiende que no han informado de 
muy bqeúR fe al périó'dico La Libertad, qui­
zás m  dé désvirtuar la verdad dé lo 
sucedido».
EL^rf^talavera:
« l.“ i Qué ni el Sr. Torres de Nayajra ni 
nadie seipuede atribuir la libertad- de’interr 
pretar sus ideas.
2 . '* Que protesta enérgicamente de la
conducta observada en este asunto por La 
Libertad. _
3. " Que está en un todo identificado con 
la Junta Directiva de la Asociación de la 
Prensa, á lA cual no ha Gensurado.»
Ahora vep el público en ía situación que 
queáán iLa L ib ek á d  y su
** *:
Por su parte nuestro colega BL Cronista 
agrega á ló dicho anteriormente, el siguien­
te sueító, en‘sü númérD de ayer.
«El Sr., Fernández y García, al igual que los 
redactores de este periódico, confirma la in­
exactitud de lo dicho pot La Libertad á propó­
sito de la reunión celebrada por la Asociación 
de la Prensa.
El Sr. Torres de Navarra (D. A.) ha envia­
do una carta á E l  P o pu lar  y  á La Libertad 
diciendo que le ha producido «sorpresa y has­
ta indignación» el suelto del diario católico 
por su exageración manifiesta é intención ma­
lévola» y «pena y lameptapión» el articulo en 
que el colega repüblicañó rechazaba lo de la 
pelotera periodística, y enumerando censuras 
que dirigió a la  Junta Directiva en la sesión de 
réferéncia.
La Libertad acójese á esta carta para con­
testar á ja  filípica de EL P o pu lar ,  como si el 
testimonio del Sr. Torres de Navarra autoriza­
rá la frase pc/óícra periódlstica, cuyo signifi­
cado de riña, contienda ó revuelta, pártlculár- 
mente'entre mujeres, advierte el director de La 
Unión Mercantil á quienes, por lo visto, olvi­
dan la significación délas palabras».
Ahórá, nosotros, unas líneas nada más 
para, cqneluir.
Sólo hemos de decir á L a  Libertad  que si 
insiste en este asunto con sus acostumbra­
das embusterías, nos veremos obligados í 
echar a im lado toda clase de considerado-
C B R I S O L A
las que en ese trabajo se dedican al finado no 
llegan á las que su memoria merece.
Contristados por la irreparable desgracia, 
apenas si podemos hacer otra cosa, en estos 
angustiosos momentos que asociarnos al gene­
ral dolor y desear á la afligida viuda, la distin­
guida señora doña Josefa Lancha y á sus be­
llas hijasf aquella resignación necesaria en los 
momento  ̂ de los grandes infortunios.
❖
Asociáción Provincial de la Prensa
Escribirle alabanzas á quien rúe deja un 
honrado nombre en la literatura contemporá­
nea, sería cuestión nimia, pues todos con igual 
cariño reconocíamos en él al maestro .(Je la 
gente nueva, al notable periodista de fácil 
lenguaje é ilustrados conocimientos, al escri­
tor castizo que con, su rica prosa nos deleita­
ba, ál ideal poétá que, pulsando su lira de oro, 
pos hacía sentir y gozar cuando tan hábilmen­
te manejaba aquella fina sátira hija de Jüvenal.
Cuando el alma siente, el cerebro parece 
oscurecerse, no encontrando palabras para ex 
teriorizar las ideas; no es, por tanto, extraño 
que no atine á dibujar el hermoso cuadro don­
de, á grandes y brillantes líneas, puede verse 
trazada la laureada historia de este patriarca 
de las letrás.
No ha mucho, decía un veterano publicista: 
«Para hablar dé D. Nicolás Muñoz Cerisola 
como literato y periodista de alto vuelo, hay 
que descubrirse con respeto», y yó he de 
agregar que por sus méritos indiscutibles y 
probados, tanto en la ruda labor periodística 
como en el florido campo literario,era digno de 
ser venerado por todos los que se precien rde 
intelectuales.
Mi queridísimo tío y maestro sé dió á cono­
cer como poeta á los quince años, publicando 
sus primeras composiciones con, el título de 
Ensayos literarios, libro que obtuvo brillante 
éxito en el mundo de las letras.
Elprológo de esta obra era original del no­
table escritor D. Antonio L. Garrión.
. Como periodista lució sus primeras galas á 
los diez y seis anps, formando parte del perió­
dico madrileño Lós Sucesos.
Después trabajó en otros periódicos de la 
villay corte con Alba, Mellado y Pérez de 
Guzmán.
Militó en la política liberal, perteneciendo á 
este Ayuntamiento cinco ó seis veces y en to­
das ocasiones salió con la; frente alía y la con­
ciencia tranquila. , . ^  ,
¡Su labor constante en el Concejo municipal 
fué siempre én favor dé las clases trabajado­
ras, y dos veces en distintos gobiernos, soli­
citó que en los presupuestos municipales se 
consignaran pensiones en favor de los obreros 
ancianos ó inutilizados en el trabajo. Inútil es 
decir que en ambas ocasiones sus humanita­
rias mociones fueron rudamente combatidas, 
no teniendo más voto que el suyo.
Era aficionado entusiasta al divino arte de 
los Velázquez, los Goya,los Murillo y cuando, 
merced á las grandes iniciativas del insigne 
pintor Bernardo Ferrándiz, la Escuela de Be­
llas Artes de Málaga se transformó por com­
pleto, modernizándose, según lo que el malo­
grado artista había visto y estudiado en el 
extranjero,mi maestro alternó con Luis Molins, 
Pepe Sancha y otros, en las conferencias sema­
nales que se celebraban y sus disertaciones so 
bre el arte egipcio, el arte griego y ei arte ro 
‘mano, merecieron muchos aplausos.
Y terminados éstos apuntes,no veáis en ellos 
más qué un homenaje al mérito; un manojo de 
humildes flores qua quiero depositar sobre la 
tumba del que fué'honra de Málaga y arnantísi 
mo tío y noble maestro del que esto escribe.
NicoLis PÉREZ M. Cerisola.
Debie|do llevarse á cabo hoy á las doce 
de la tarde la conducción del cadáver del 
ilustre periodista malagueño D. Nicolás Mu­
ñoz Cerisola, vice-presidente de la Asocia­
ción Prtívincial de lá. Prensa, desde la casa 
mortuoria, plaza de Riego, número 28,al ce­
menterio de San Miguel, nos permitimos ro­
gar enca|ecidamente, á todos nuestros apre­
ciables compañeros, sin distinción de aso­
ciados ymo asociados, se sirvan concurrirá 
la citada hora y sitio determinado, para ren­
dir el último tributo de estimación y afecto 
al que con su .meritísima y honrada labor en 
el periodismo y como notable escritor tanto 
se distinguió por su talento.
Málaga 19 de Julio de 1907.— El Presiden­
te, Fernández y Garda. -  El Secretario, Vía- 
na Cárdenas.
be preguntar: «Si las fuerzas cherifianas están 
dispuestas, como' aseguran sus caudillos 
avanzar hasta Mazuza, y por ende cuentan con 
hombres, armas y municiones para lograr sus 
deseos, ¿para qué se cruzan de brazos y dejan 
al enemigo que se prepare á impedirlo?
Convengamos en que la extraña conducta de 
los jefes leales, se presta, y con fundamento, á 
recelos y sospechas que no hablan muy bien 
de su desinterés y amor á la causa que desde 
hace cinco años defienden, al parecer.
B1 mejor remedio para
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín.Marios.
Málaga.
Comisión Provincial
Hace pocos días un moro dé Bocoya, tuvo 
el antojo de tirotear un bote en aguas de Alhu­
cemas.
Enterado el general Marina, impuso al anto­
jadizo musulmán una multa ó la prisión subsi­
diaria correspondiente, ordenando además su 
expulsión de aquella plaza.
El moro en cuestión se presentó el domingo 
á cumplir el arresto, y después de, pedir per­
dón, alegó que había hecho los disparos en la 
creencia de que se trataba de un barco contra­
bandista.
Ayer se reunió este organismo, adoptando 
los siguientes acuerdos:
Pedir antecedentes sobre las condiciones pa­
ra adoptar una expósita, por Encamación Alba 
Bustos, de estado soltera.
Aprobar los informes del oficial letrado só­
brela laminación de créditos solicitada por 
don Manuel Fabre Rebert, en representación 
de su esposa doña Carmen Garrido Navatrete, 
y por don Andrés Mancebo Sánchez.
Adoptar á la expósita Juana María de la 
S. T . de Málaga.
Autorizar el ingreso en el Manicomio de Ma­
nuel dé Sierra Aranda, ja  salida de Juan Ro­
dríguez Velasco y la formación de expediente 
judicial para la reclusión definitiva del demenr 
te Juan Baca España.
Admitir las excusas de varios concejales del 
Ayuntamiento de Casares.
Aprobar el cobro de estancia en el Hospital 
del obrero lesionado Eulogio García Bueno.
Desestimar la solicitud del alcalde de Tota- 
lán interesando se alce la declaración de res­
ponsabilidad por débito de contingente dé 
1907, primer trimestre, y
La reclamación de don Juan Leal Fontalva, 
contra cuenta de arbitrio impuesta por eí 
Ayuntamiento de Penarrubia en el corriente 
año.
Libro de Nakens
Ayer se sintió en esta plaza un.Ieve temblor 
de tlerra que duró dos segundos aproximada­
mente. ^
A.fines del próximo llegará, procedente de 
Cádiz, él material para las obras de este puerto.
Las redacción de E l P opular  hace suyas 
las anteriores líneas, no porque fuese tan ami 
go nuestro, ni porque la de la muerte sea la ho 
ra acostumbrada de las alabanzas, sino porque
Vida republicana
En nombre de la Comisión Ejecutiva de la 
Junta Provincial y del Círculo Republicano de 
Málaga, el Sr. Gómez Chaix telegrafió ayer 
al presidente, de la Junta municipal de Unión 
Republicana de Vélez y vicepresidente del or­
ganismo provincial,don José de la Cueva Mar­
tin, asociándose al duelo de aquellos corre­
ligionarios por la pérdida del prestigioso 
republicano veleño D. .Fulgencio Gómez San- 
tacruz,cuya muerte priva á los ideales republi­
canos de uno de sus más entusiastas y decidi­
dos defensores en esta provincia.
Según escriben de Vélez, el sentimiento ha 
sido general, no sólo en aquella población, si­
no en los demás pueblos del distrito, la mayo­
ría de los cuales enviaron comisiones al entie­
rro.
Notas africanas
Melilla 16 Julio 1907.
V  a]?ias noticias
Desde nú última carta, la tranquilidad reina 
en el inmediato campo.
Tanto los leales como los rebeldes, han 
vuelto á entregarse al reposo, y los que á raiz 
del combate, en que pereció eí hijo de Sclialdy, 
creímos.que la guerra había entrado en su pe 
riodo álgido, hemos sufrido amargo desen­
gaño.
Esta quietud  ̂ inexplicable y perjudicial pa 
ra nosotros, da margen á que los soldados de 
las mehallas acampadas en Mar Chica, viendo 
alejarse, cada vez más, el triunfo de las fuerzas 
á que pertenecen, se declaren en franca rebel 
día, y abandonen con escandalosa frecuencia 
el campamento para engrosar las filas del pre­
tendiente.
Desconozco la táctica miHtar que siguen Tos 
caudillos imperiales que acampan en las inme­
diaciones de la factoría; pero al más profano 
no se le oculta que siguiendo la misma conduc­
ta observada por aquéllos hasta ahora, jamás 
lograrán sus propósitos, que no deben ser 
otros que anular la, autoridad de Muley Molía 
med en las kábilas de Guelaya.
A.medida que avanza el tiempo, los rebeldes 
van adquiriendo mejores posiciones, refuerzan 
sus trincheras y se aprovisionan de cuantos 
factores son indispensables en la guerra. Y ca
Para esa salen hoy tres soldados desertores 
de la Legión extranjera de Argelia.
Aquí llegaron en un estado bastante lamentad- 
ble.'
** 4:
Del 20 al 25 se espera en esta plaza la divi­
sión de la escuadra española que manda el al­
mirante Matta.
P. PILLO.
A u d ie n e ia
Suspensiones
Por diversos motivos sé suspendieron ayer los 
tres juicios que estaban señalados.
Incidente
En la sala segunda se vió ayer un incidente de 
apélación contra el auto' dictado por el juez ins­
tructor de la Merced en causa que sigue por false­
dad.
Señalamientos para hoy
Merced.—Lesiones,—Ramón Sánchez Garrido. 
Merced.—Lesiones.—Antonio Padilla Martín. 
Merced.—Lesiones.—José Ballesteros Urbaneja.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á pchpcientos metros 
de altura, con casa espaciosa, Suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Cuadros de miseria. Interesantísimas na­
rraciones tomadas del natural El nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.-- 





• Se ha celebrado solemnemente en' la Academia 
de -Artillería el acto de entregar" los reales despa­
chos á los 33 alumnos déla misma promovidos á 
primerop tenientes'por haber terminado sus estu­
dios,
Cbncurríeron á la ceremonia, el marqués de.Vta- 
naéff répréSehtáción del rey, y los ayudantes del 
Cuarto Militar Sres. Castejón, Loriga y Eíorriaga.
Terminado el acto¿fueron obsequiados ios invi- 
dos y alumnos con un expléndido /nncA,
—Con el fin de ultimar ios preparativos- de la 
ceremonia que ha de presidir el rey en la Academia 
de Caballería, ha marchado á Valladolid, acomoa- 
fiado deau hijo y ayudantes,- el general Bascarán, 
jefe del Cuarto Militar,
Festejos del Percliel
Los de hoy
A las diez de la noche primera batalla de los 
Castillejos en el real de la feria.
Los dQ mañana
A las nueve y media, diez y media y once y 
media de la noche vistosos juegos de benga­
las en la calle del Carmen.
A d u anas de I ta l ia .—El ministerio de Es­
tado ha dado traslado á la Asociación Gremial 
de Criadores-Exportadores de vinos de la co­
municación recibida de la gmbajada de España 
en Italia á consecuencia de las quejas formula­
das pbr ; importantes casas exportadoras de 
Málaga con motivo de las dificultades que sé 
vienen suscitando en las Aduanas de aquel 
país para la importación de los 'yinos dé Má­
laga.
La Embajada propone, de acuerdo con el 
Ministro de Negocios extranjeros de Italia, que 
para evitar estas diferencias en lo sucesivo se 
sometan invariablemente dichos productos á 
su entrada en Italia al exámen ó análisis deí 
Laboratorio químico de la Aduana y que cuan­
tas veces vea esa Asociación Gremial concul­
cado su derecho por los funcionarios del Fisco 
italiano formule una protesta concreta y docu­
mentada ante el Cónsul General de España 
por medio de los Agentes que tengan en dicho 
puerto los señores Asociados con el fin de 
que se pueda efectuar una información verda­
dera y reuniéndose el mayor número de datos 
posible, resulten más eficaces y mejor funda­
mentadas las reclamaciones ante el Gobierno 
italiano.
P o s ta le s  con m ú sica .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colec­
ción de íarjetas-postales-rausicales del notable 
pianista y compositor don José M.®" Francés,; 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta, 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Julio, y solo como regalo á los 
suscriptores y lectores de E l  P opu lar .
L o s pensionados por e l A y u n tam ien ­
to .—El 31 del actual se celebrarán en la So­
ciedad Filarmónica las oposiciones de músicos 
aspirantes á plazas pensionadas por el Ayun­
tamiento.
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mmmí be lo
Dr. RUIZ de AZABRA LANAJA 
Médieo-Oculista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
Fábrica dé Floy Ordoñez 
Martínez de Aguilar n *  ^Antes Margue^
sa) Málaga. *
Rioja Clarete
Eioja BV âco y
R io ja  E s p u m o s o
DE LA
OompaMa
'^leola del Norte de l^spajda
De venta en todos los Hoteles, Restaurant y Ul- 
tramarinos- Para .pedidos Emilio del Moral, Arenal i, ”P*cs hermana  ̂Calvó .
V I -
Ana LópeZ) de contusión Ch la tegión torá- 
xiM, por calda.
En la del distrito dé la Alameda:
Joaquín Granado Martin, de herida en la re­
gión frontal, por ci îda.
G astos.—A la suma de 336,875,47 pesetas 
ascienden los gastos del Ayuntamiento en el 
mes actual.
O bras p ú blicas;—Se ha dispuesto por la 
superioridad que se realicen por administra­
ción las obras del camino vecinal de Cilleros 
al puente viejo de Moraleja trozos 1.® y 2.® 
provincias de Cáceres, y las del camino veci­
nal del de Concentaina á Benilloba á Gorga y 
de Gorga á Balones, (Alicante).
E l  d iluvio d© becerrad as.—Varios in­
dustriales del gremio de panaderos proyectan 
celebrar una becerrada en el circo de la Mala- 
gueta, para lo cual marcharán en breve á ele­
gir el ganado á una vacada próxima á esta ca­
pital.
Com pañía de zarzu ela . — Practícanse 
gestiones para traér al Teatro Lará la compa 
ñía cómico-lírica que dirige el primer actor se 




Galle Josefa ügarte Barrientos 26
Á la de Pintura y Escultura tocará el turno 
los días 1, 2,3,  5, 6 y 7, á la una de la tarde, 
en la Escuela de Industrias y Bellas Artes.
Los tribunales los compondrán: Presidente,
don Juan Benítez Gutiérrez; vocales, donMa-^ ____  __________^
nuej Naranjo Vaíiejo, don Francisco Sánchez-.j abra una información por el mencionado Insti- 
Pastor Rosado, don Emique Calafat jimenéz y jtituto que permita japreciar cumplidamente
E n ferm a. — Hállase enferma de relativa 
gravedad, la señora doña Josefa García, viuda 
de Alfaro, raadrebdlíiica del facultativo don 
Ramón Martín Qtf. ‘ !
Deseárnosle aÍHJ'iÓ.
E l tra b a jo  de la s  m u jeres .—Por eí mi 
nisterio de la Gobernación se ha dirigido una 
real orden al Instituto de Reformas Sociales 
disponiendo que antes de presentar á las Cá 
maras el proyecto de ley autorizando la recti 
ficación del convenio de Berna de 26 de Sep­
tiembre de 1906, relativa al trabajo nocturno 
de las mujeres empleadas en la industria, se
don Manuel Martínez García.
Serán asesorados estos señores: en Música, 
por don José Barranco, don José Cabas y don 
Eugenio Zambelli; en Pintura, por don Rafael 
Muíillo Carreras y don José Denis Belgrado, 
y en Escultura, don José Pérez dfel Cid y don 
José Casasola.
E xp o sic ió n  de la b o re s ,—Las oficinas de 
la Comisaría dé la Exposición de labores de la 
mujer y trabajos manuales est^ abierta diaria­
mente de ocho á once de la mañana en la plan-̂  
ta baja de la Escuela Superior de Comercio, 
calle de Juan J. RelpsUlas, 24.
Se facilitarán cuántos informes deseen los 
expositores.
B e c e r r a d a , v a r i o s  industriales de 
Lagunillas, aficionados al arte de Frascuelo, se 
agita la idea, que se llevará á efecto en uno de 
los domingos del próximo Agosto, de celebrar 
una becerrada en la que se lidiarán cuatro bra-r 
vos toretes de iihportante y acreditadísima ga­
nadería. , . . .
Serán matadores los señores siguientes:
1<=«̂ -espada: D. Emilio Reboul {a) Brillante. 
2.® D. Salvador Muesa (a) Chaleco.
3 °  D. José  Ruiz (a) Topacio.
4.® D. Miguel Naranjo (a) Tacita.
Los nombres de los restantes individuos que 
compondrán las respectivas cuadrillas los dare­
mos á conocer oportunamente, pudiendo ade­
lantar que uno de ellos será el aplaudido José 
Lara (a) el Murgnisia, que actuará como punti­
llero.
Batallón infantil.—Los señores industria­
les que quieran hacer proposiciones para mil 
meriendas,pueden mandarlas al domicilio de la 
Junta permanente de Festejos,Alameda, n.®ll, 
principal.
E n  qué quedam os.—Ayer se modificó en 
la inspección de vigilancia el parte referente al 
intento de suicidio de la calle de Canasterps, 
en el sentido de que María Valderrama cayó 
por el balcón á la calle, casualmente.
Inñ’acción.—En el Valle de los Galanes ha 
sido denunciado un carro de la propiedad de 
Remigio Suárez,por llevar las luces apagadas.
Sobre un incendio.—En el Gobierno ci- 
yil se recibió ayer el parte de los guardias de 
Campillos dando cuenta del incendio ocurrido 
en aquella villa, en el comercio de D. Francis­
co Padilla Espinosa, cuyo suceso adelaiita- 
inos por telégrafo.
De las diligencias practicadas resulta que el 
siniestro ha sido casual, calculándose las pér­
didas en 3.000 pesetas aproximadamente.
V a ca n te .—Hápase vacante la plaza de se­
cretario delAyuptamientb de Cortés de la Fron­
tera, debiendo proveerse en el plazo de treinta 
días.
P erm iso .—D. Francisco Armijo García ha 
interesado del Gobierno civil el correspondien­
te permiso para circular un breack titulado <La 
Nerjeña» destinado al servicio de viajeros entre 
Málaga y Nerja.
Fractura.—En la calle de Tacón dió ayer 
una caida Manuel Jiménez Lucena, fracturán­
dose la pierna derecha.
Varias personas la condujeron al Hospital ci­
vil, donde quedó encamado,después de pracíi-' 
carie la primera cura.
P osesión .—Ayer se comunicó oficialmente 
la toma de posesión del presidente de la sec­
ción de Fomento de esta provincia,D. Salvador 
Splier Pacheco,
L a s  m áqtiin ás.—Dice La Ünión Mercan­
til:
«Es la tercera vez que llamamos la atención 
sobre las máquinas de juego que hay en la calle 
del Carmen.
Desearíamos saber quién es la persona que 
patrocina esta industria, pues constándonos 
que se han dado órdenes para que desaparez­
can las tales máquinas, no se acata la disposi­
ción. . , .
¿Es que oficialmente se ha autorizado la ex­
plotación de las máquinas aludidas?»
Nosotros, Sr. Gobernador, hemos llamado la 
atención de las autoridades más de veinte ve­
ces sobre este asunto.
E l  G ranadino.—Gran barato de encajes 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneses á la mitad de Su 
valor. Muró dé Puerta Nueva, 3.
G uarda ju ra d o .—Francisco Díaz Pérez, 
ha sido nombrado guarda jurado de las fincas 
(]a Cordobesa y Armina,enclavadas en este tér­
mino municipal.
N iños m alagu eños.—Han ingresado en 
el Hospicio de Granada los niños Manuel y 
Remedios Caballero García, naturales de Má­
laga.
So lic itu d .—Ayer recibió el Gobernador ci­
vil una solicitud de Trinidad Torres interesan­
do la libertad de su hijo Salvador Rueda, pre­
so por la policía dos días antes, sin que come­
tiera ningún delito.
E x tra d ic ió n .—El Gobernador militar del 
Campo de Gibraltar ha dado las oportunas ór­
denes para que sea conducido á Málaga el jo­
ven Adolfo González Torres, detenido por la 
policia inglesa como autor de la estafa come­
tida en la casa de don Adolfo Príes, del comer­
cio de esta ciudad.
Sobre un dem ente.—La Comisión provin­
cial en sesión del día 10 del corriente, acordó 
requerir al pariente más próximo del presunto 
demente Juan Rueda Martín, trasladado al ma­
nicomio desde la clínica de San Cárlos del 
Hospital donde se encontraba encamado, para 
que en el término de quince días se presente en 
aquellas oficinas á prestar su conformidad ó 
negativa con la medida adoptada por prescrip­
ción facultativa, bien entendido que de no ha­
cerlo así se le tendrá por conforme.
M ultas.—La alcaldía ha (multado á los con­
ductores de los carros agrícolas números 136, 
131 y 124, por infringir las ordenanzas muni­
cipales.
C asas de so co rro .—En la del distrito de 
la Merced han sido curados:
Francisco Toro Ordoñez, de tres heridas en 
la cara palmar de la mano izquierda, casual.
el alcance de las medidas que debe adoptra 
España y la importancia de las reformas legis­
lativas que entraña su aplicación.
Su basta .—El día 26 del corriente tendrá 
lugar en el despacho de la Alcaldía la subasta 
por pujas á la llana de una yegua extraviada, 
bajo el tipo de 125 pesetas.
Comido por lo s p erro s.—El luez instruc 
tor de Marbella comunicó ayer al Gobernador 
civil que al penetrar él Juzgado el dia 14 en el 
Cementerio de Ojén á presenciar la autopsia 
del cadáver del anciano conocido por Juan sin 
dientes, que fué hallado en el campo en estado 
de descomposición el dia antes, cuyo suceso 
dimos á conocer á los lectores, observó 
que los perros que saltan las tapias uiariamen- 
te, por hallarse aquellas destruidas, se habian 
comido el pié derecho del cadáver.
El Sr. Unzá del Valle ofició en el acto al ce­
loso alcalde de Qĵ n̂ ordenándole procediera 
á la inmediata reparación del cementerio para 
evitar hechos semejantes.
L a  tr a ta  de b lancas.—El ministerio de la 
Gobernación ha publicado una reál orden cir- 
cular recordando álos Gobernadores civiles
f c o n t e n i d a s  en las dictadasen 
12 de Marzo, de 1891,9 de Septiembre de 1902.
ni Í í  y 22 de Septiembre
de 1903 y 7 de Abril de 1905, sobre la trata de 
blancas.
La sacarina, el salol, los ácidos que contie­
nen vanos dentríficos noveles son absoluta- 
dentario. EL LICOR 
DEL POLO carece de substancras tan perjudi­
ciales, compónese solámente de vegetales to­
dos ellos completamente saludables, eficasísi- 
mos para dientes y encías. Farmacia de Cana­
les.
A lo s  fa rm acé u tico s  de M álaga.—Se 
desea comprar una biiéna y acreditada Farma­
cia.—Dirigirse por escrito á esta administra­
ción con condiciones.
^ r a  el estóm ago é intestinos el Elixir 
Estornacal de Saiz.de Carlos.
p o ñ s i e
Fabricado de vinos escogidos y en aparatos 
los más modernos. ;
la^®^®°dmienda por su finura y esquisito pa-
Vda. de José Sureda é hijos calle Straphán.
Su rtid o  com p leto  en toda clase , de 
géneros curtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortes aparados. Se vendén-lás 
pieles y las suelas por pieles enteras ó réta- 
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, corno lo tiene pto- 
bado en sus doce años de existencia en calle 
dé Compañía, pasaje de Monsálvez, rtúm. 2 
frente al parador del General.
A . U iaz
Es el fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granáda 86 freriíé al águila.
H ijo s  de Jo s é  M .“ Pro longo
Cada día es más abundante la vénta del sal­
chichón estilo Génova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo. Recomendamos este embutido.
San Juan 51 y 53.
íntei*esaiite
Para comprar esencias fina, no hay más que 
preguntar, el mejor surtido lo tiene la Drogue­


























y otras muchas. Todas á 2pesetas la onza. 
Droguería Modelo—Torrijoe. 1 1 2 .
De la provineia
teu rto .—De terrenos del cortijo denomi­
nado Casablanca, sito en término de Villanüe- 
va de la Concepción, ha desaparecido un jur 
mérito de Pedro Miranda Luque, ignorándose 
su paradero.
P resu n to s au to res.—En Peñarrubia ha 
preso la guardia civil á Francisco Durán y An­
tonio Gómez Durán, Arrendatario y empleado 
del impuesto de consumos, respectivamente, 
por robar dos fanegas de trigo en el puente de 
la carretera de Ronda á José Esquina Rendón.
El cereal fué rescatado y los detenidos pues­
tos en la cárcel á disposición del Juzgado mu­
nicipal.
R iñ a  por cinco p e se ta s .—En íznaíe suc- 
citóse riña entre- las vecinas Antonia Yusíe 
Valverdey María Giménez Garcia, á conse 
cuencia de haber reclamado la primera á la se­
gunda 5 pesetas que le adeudaba.
Antonia resultó con varias heridas en la ca­
beza y brazo izquierdo, de pronóstico leve.
, Lá furiosa deudora ingresó en la cárcel á 
disposición del Juez correspondiente.
dor, importantes 940,78 pesetas, de las retenciones 
hechas en los. haberes del mes de Junio último á 
los individuos de clases pasivas.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el padrón del impuesto de cédulas per­
sonales del pueblo de Yunquera.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido el traslado de haberes, 
desde Almería á esta provincia, del cabo de cara­
bineros don Manuel Villar Diaz.
Por el ministerio de la Guerra ha sido concedi­
do el retiro de 84,37 pesetas mensuales á cada uno 
de los primeros tenientes don Manuel de Castro 
Müsio, don Martin Cañadilla Moreno, don Pedro 
Cervantes Valeraydon Francisco Callejón Salir 
ñas.
Por la Dirección general del Tesoro público ha 
sido concedida la devolución de 14,45 pesetas, por 
ingreso de la contribución industrial, á donigalva- 
dor López Romero.
L o s  E x t r e m e ñ o s
Pedro Fernández.—Nueva 64
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptes. Corriente, 
id. id. 6 y, de tres id. en adelante, a 5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 4 pesetas, ki­
lo; de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y éU pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id.
Longaniza de la casa, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, á 2.75 id.  ̂ . o cc
Chorizos de Candelario, docena, á  2.65 pese- 
tss
Id. de Ronda, en manteca, á4.50^ptas. kHo» 
Latas de mortadelia, de Bolonia de 2 kilos a 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
' SERVICIO A DOMICILIO
DEPOSITO DE CEMENTOS
áe hilos de Diego Martín Marios
P la z a  de TTnoibay ndm . 7 -B soritorio , G ran ad a , n t o .  61 , p rta c ip a l
á pesetas 3,70 saco de. 50 kgs 
3 «  * » »
3« » » »
2,50 » * »
2,40 » » *
¡ ¡ G i l A S E S  T O D A ©  S Ü P E R I O R E S I I
Cemento lento Hercules
,  » EP83
» > Blanco
,  > Rápido
Cal hidráulica
C A JA  M U N IC IPA L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 17; 
INGRESOS
Suma anterior. . . . .
Cementerios. .............................................
Mat adero. . . . . . . . .
Sellos municipales. • ..............................
Valor de un solar en el cementerio de 
San Miguel.. . , . . .
CALLE 5TRACHAN, NUM* 1 
Gran sálótf .de súbalas públicas todas 14S no­
ches, de ^efe ádoce. Todo el qtíe qtiiérá Vestirse
CONTRA EL CALOR
no deje dé'visitar el Martillo Americano y ert el éñ  
contrafátí, pqr lo que quieran ofrecer, gran surtido 
en trajes, réllqes, mantones de crespón, pañuelos 
de todás clases é infinidad deobjetós. No dejeíide 
77fi oqv. visitar el Gran Bazar del Martillo Americano. To- 
fiQ nnÍ! las peches grandes regalos,
620’80Í
V recoraéndab
f S o  i






Barrido y limpieza de calles. . . .
Socorros á domicilios, de 1 al 5 Julio. 
Instrucción pública. . . . . .  
Créditos reconocidos á 1905. .
Premio cobranza arbitrios. . . .
Animales dañinos................................ .......
Madera para la caseta del Administra­
















Igual á. . . . . . 3Í856,84
El Depositario municipal, Lulŝ  de Aíessa.—V.® 
*• El Alcalde, Eduardo de Torres'Roybóni.
De Instrucción púMica
La escuela pública elemental de nlñ^s de esta 
capital, dotada con el sueldo de 2.000 pías, anua­
les, qile ha venido desempeñando en propiedad 
doña Valentina Pérez Santero, se hallayacaiñe por 
haber Obtenido dicha profesora.á virtud de concur  ̂
so de ascenso de 1906,. una escuela de Madrid.
 ̂ También está vacante la escuela, publica de ni- 
ños de Chilches (Vélez-Málaga), que ha sido reba­
jada á 625 pesetas de sueldo, cuya plaza desempe­
ñaba sü maestro propietario don José Gorriz Ba- 
rrtonuevo, que ha obtenido, eoino excedente, otra 
de 825 pesetas en la provincia de ¡Córdoba.
EL
Gronzá̂ lez Byáss
P E  JERMIK
Y  B U S  V I N O S  '
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlücár ,̂
Lo venden en todos los buenos estabíeclmieníos.
CAFE Y
LA  L O B A  
J qs6 Márqtsez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afá/íiga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta, las cinco d,e k  
tarde. De trés pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en eí plato dél día. Queda abierta ál público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
Parra.)
TOS PASTILLASF B A N ÍllJB li©(BALSAMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fu>©©i©’s Ü N Á  p e s e ta  c a ja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
Puerta del Mar.—Málaga
. J o s é  i m p e i l i t i ó M  
Médico-Cirujano 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Bafios.de LA ESTRELLA 
YAPOLO. .
M o lin a X a rio , 5, piso 2.®
Ocasión
' Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para campo y paseo.







Establecimiento de Ferretería, Batería dé Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muyíven- 
íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 ^ -1 0 ,  
90-12,90 y 19,75 en adelante fiasta 50 Pías.
G r a n  o c a s i ó n
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Crist^,.E& 
tampas y Cromos. Se hácert marcos á medida y se 
ponen Cristales á doraiciUo, j
. Se recomienda al público, aprovechen esta ver 
dadera ocasión.
^ 9  C in tería  6.-»»rllálagii^
A v is o
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acréi^tado 
Sálchicón éxtra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
FONDA “BRITÁNICA
M arqués de L a rio s  núm . 5 pral.
El propietario de esta acreditada casa t|ene el 
honpr.de participar,á su. numerjosa clientela, qué 
desde l.° de Julio se halla inétaláda Marqués de 
Larios 5 principal, cuyo inmejorable sitio y local 
reúne todas las condicicnes que puedan desear los 
señores viajeros; sin que por esto se haya, variado 
su buen trato y economía,
Luz eléctrica y timbres en todas Jas habitacio­
nes. Cocina Francesa y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
11 á 1 los almuerzos y de 6 li2 á 8 lj2 de la tarde 
las comidas. Se sirven álmuerzós á 2 pesétas y có; 
midas á 2,50 con vino y postre.
Larios 5 pral.-Málaga
Pastelería
G ranad a 8 4 , fren te  del A guila
NBVKRIA
Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor­
betes variados.
con
C afé y  N ev ería
-  DE -
K a n n e l  H i o m á n
SUCESORE¡^ DE MIGUEU PÓNCE 
A láníeda, 6 y  C aételár, 22  
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto, crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Pretel.
Sorbete del dia.—Crema de chocolatp, mantecado 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana, limón y café cón leche 
granizado.




FABRICANTES OE ALCOHOL VINICO
Venden con todos íes derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesétas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. .Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montüla á 7, Madera á 9, Jerez de 12á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas importantes, precios e.specialíés.
EscTitorío.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito 1‘SO menos.
La fábrica de Camas de Hierro, calle Conípañía 
número 7, es lá que debe visitarse.
20 por 100 dé eeononiia obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRANDÉS ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa há recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lánte.
Se liquidan,varías partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesétas y de 6 á 4 pesetas.




Lanas para Caballero á 4, 5, 6 v 7 pesetas métfp 
en adelante. '
P A R A  B A Ñ A R S B
' EN  .........
elegante y ácréditado establecimiento de bá* 
ños de mar Y dulce, tan conocido en toda E'ŝ  
paña.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 de Sep­
tiembre.
Médico-director, D. José Impellitieri, Moli‘ 
naLáfio, 5.




Una tromba de agua ha destruido los arrabal 
Ips de Newaldeg y Hernals.
N6 se cpriqce el númerd dé vígtimas.
Be París
Rumores
En los círculos corren rumores de vario ca 
racter sobre la cautividad de Macklean.
Varios periódicos dicen que el caid se ha re­
fugiado en Marabuts, donde puede considerar­
se inviolable.
También se afirma que los emisarios dél sul­
tán intentaron hacerle huir, pero enterado el 
Raisuli, dispúso el total aislamiento del prisio 
herb.  ̂ ’ ■
■—Dice La Gaceta de Colonia que las tribus 
deKlumes y Beniarrous apresaron al Raisuli y 
á Macklean.
Reyes de viaje
dé Noruega han marchadoLos reyes 
Trodhjen,
El Kedlye de Egipto salió dé Viena con dL 
rección á París.
Banquete
El ministro déla Guerra Thompson, ha bau 
queteado á los jefes y oficiales de la escuadra 
fondeada en Brest.
Asistieron el embajador de los Estados Uni­
dos y algunos ministros.
Eb ios brindis se puso de relieve la recipro­
cidad de simpatías entre Francia v Norte 
América.
Por diferentes conceptüs.han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 178.468,62 pesetas. alisnie Tapicería y Oarplníiría
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda varios depósitos por el depositario paga-
Cohfección en .butacas meceooras y de estensión 
para barcos y recreos á precios económicos. Oalie 
Alarcon Lujan 5, antes Pescadores, Emilio Cotilla. 
—Mábga.
Sustitución
En el primer Consejo que Se célebre en el 
Elíseo se acordará la áústiíución de! subsecre­
tario del interior.
G lobos
En el próximo presupuesto se consignan los 
créditos necesarios para construir cinco glo­
bos dirigibles de! tipo del Patrie, que se esca­
lonarán en la frontera á disposición del Estado 
Alayor del Ejército.
Combinación
Es probable que Fallieres firme hoy una 
combin.ació.n dipinmatica basada en xnómbra- 
iniento de miembro de la Comisión de! Da­
nubio á favor de Deville, actual ministro de 
Francia en Haiíi.
A Carisbad
Clemenceau se propone marchar á Carisbad 
el tres de Agosto.
Jran estableelmientp d e , 'Regalos eoinpra de oró y
Extenso só lid o  ppoólós para 'Málaga, r  ̂ ^Obietos antiguos.-Cali© Nueva, -uit  ■  —■iiiiírn,
— --------------— _ _ —  ----------------------------------------— .
I
wC A R R I L I . 0  Y  G O M P ,
Prjbroeras materias pal*a eli»0ÍaQ!6i 
Formulas espeeiaies para todaelsóó 4ó eultiyós
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 2 8
Uireeolón: Granada, Albóndiga ndins. y
. F A K A B P B .  B B  B M M  R A F a B I . '
Situado en Puerta Nueva, calle Compama 44
En este acreditadísimo Establecimiento encontrarán los pasageros toda clase de. comodidadés, ha­
bitaciones amuebladas ó sin amueblar, pupilos á 3 y 3‘50ptas., servicio Especial para bañistas con am- 
piias habitaciones, para familias, todo á precios Económicos.
AtfiAGERES 9E “U 91
Marqués de juarios ó
Cori niqtlvo dé las reformas que se están efectuando en estos almacenes y el tras­
lado dé Feirreteríá y Maquinaria al huevo local de la calle LUjorio García fi.® l2 , se 
realizan á precios de Fábrica grandes exi6ienci^.s en artíciilos de Cam isériq., P e r ­
fu m ería , B isu te ría , M eta l BlaucOv A r jjja s , Ju g u e tes , L o za , qrÍBtal, 
Q bjetos p a ra  re g a lo s ; d© T ocad or, Papelei-ía , ^om briU ás, B aston es, 
A ban icos y  o tro s  que por su diversidad sé hace imposiblé enupierar, saldando 
á la vez otros muchos á la mitad y menos de su verdadero costo.
La distinguida clientela y el público en general sé convencerán de Ins positivas 
ventajas con qué piieden adquirir cuantos artículos necesitén, visitando dichos Ai- 
macenes.
NOTA: Esta real|zagi6n terminará una yez trasladados'los artículos deFerrete- 
ria, y hecha la nueva reforma del Bazar.
Freéio Fijo
ALMACENES DE “LA LLAVE,,
Be Bislioá
H ú ejg a  
de CoilhaiLa mayoría de los tejedores 
halla en huelga.
Se han adoptado preeaueióriés. -
Él heredero
se
El príncipe heredero ha llegado á Landa.. 
Asiatió^al Te psum celebrado, en la bátedrál 
y poí iá hoéhe ál banquete dado en su honor 
en el palacio del Gobernador.
C o n tra  lo s  pcííibdista^  
Cóntihüán iiístruyúiidose caúsas por delitos 
de imprenta, constituyendo cada wna un in­
greso en el Tesoros ,
Ayer lugroñ multados los periodistas Eran- 
gas Bqrgas y Eed^o Almcida., /
. , , J 5 © - L O B ^ e S l ,- ;  .
En la Cámara de los Coramos declaró el 
subsecíeíariOíde Estado que en el primér semes­
tre de 1907 registráronse en ía iqdî : 4 
defunciones origiriadas. por íá pésté pubónícai 
“ Telegrafiati de Tánger que Mac-kléan se 
há fugadoj piidíendo refugiarse en lugar, se­
guró. ' '' ^
i E l caid inglés se propong: regresar; y, avis­
tarse con el gobierno del'sultán pararinio^^  ̂
marle de sus gestiones cerca, de. RaisúlL'
Comunican de Méjico que, es iñniiíiénte la 
guerra entre Salvador yÑícáragúá. ; i
U e L i S b O A : :  ; V
El público :que ásistia á la vistai de ja  causa 
instruida contra cl periódico O-Mu^OyEBra P|f 
la sentencia condenatoria, se entregó a mahi- 
festaciopes ruidosas.
Las guardias municipálés iníervinierón, lo ­
grando restablecer, el orden.
/■ V p e  Ó TáxL .
Frente á las jslas, Chafarinas ,se han éncon-
......................... .. ■" ‘ ■' í á '  'trado los cadáveres dé cuatro délos tripuf riíes 
de la barca que se creía naufragada., !
Los cadáve¡[es presentan beridas de baÍa,por 
cuya razón se cfee qiue los infelicés tripulantes 
han Sido aéesinados  ̂ pOr lós individuos de la 
tribu de Kebdanas. , < .
El’vicé-consul español en Nemours ha abier­
to una,información paca depurar loss hechos.
Be proviaeias
, Í8 julio 1907.
Se ha registrado el domicUip de. Angulo, á 
quien se acusa de ser autor dé lóa arioñimós 
quecóti injurias graves recibieron Maura y el 
süDsecfetário déla presidencia;
Según lop calígrafos, ;la letra de< lQs( docu­
mentos hallados en casa de Angulo es igual á 
la de los anóniníos. . , ; (
Se guarda graft reserva sobré el particular, 
' Ú e  V ito p li^ :  :
'Por órdenes superiores ae halla preparado 
en la estación, con caldera encendida y dis? 
puesto á maréhar, un tren que conducii;á á Bil­
bao dos regimientos de caballería y uno de 
infantería. •;
Esta medida se relaciona con el temo? de 




1 Los repubílcahos han publibadó' una enéK 
'gica protesta contra la designación de Concás 
para la senaduría vacapte, aconséjando due se 
apoye á todo aquel que levanié íá bandera 
contra el caGÍquisino y qué sé yoíe él candi­
dato que ellos presentan. ‘
Otra protesta .
El concejal García Orel! ha prótestado en eí 
Ayuntamiento de que no se consignen los cré­
ditos necesarios para trasladar los polvorines 
motivo de constante amenaza para la pobla­
ción.
F ie s ta
Hoy, primer, díp, de fiqsta infantil, habrá 
tómbola, y bailes dé. niñas.
Bwqúo
Ha zarpado el iMac-Ma/zórt con rumbo 4  
sages.
JD0BlFei*i»ól
Ha fondeado en éste puerfó é l crucero chilcn 
no, esquela de guar dias m&rimsy Ministro Ceti’ 
teño
Procede el buqué de,Brest y vienq haciendo 
un viaje de instrucción.
Aquí tomará víveres.
Se preparan alguriós fesjtejqs á bprdg, entr? 
ello? unáhé y aTgutwsS' baiiés, á lúa qué se han 
iriyitadó 4 las pérsonalidadeá^ lá.RÓbiaciÓu.
'U e A l b a e < ^ e -
Ha llegado la: iníanta, Isabel, á la que sé hizo 
lül gran recibimiento.
Se hospeda en él Hotel FranGlsquiílO.
Ayer inyitóA Cométá las autoridades; y hoy 
lo hará Con Qúas peréóñalMdés. ’
Lucen éxpléndidaS jiuniinaci
[ICIOS
notables y ía feria; recibirá á la  Diputación, 
las autoridades y confisiones y por la tard 
,marehaiá4Mhrcia,,
18 Julio 190j| 
« G Á e e te »
Elfdiario ofícial de hoy publica,, entré, otras 
las siguientes disposiciones: ;
Decretos resolutorios sobre competencias d< 
jurisdicción entre el gobernador-,de Córdoba \ 
el juez de instrucción de Montilla. ' - >
i GrdenandO que se practique  ̂ una inforina- 
Gión publica;réíati,va al plan de riegos en. la re­
gión inferior del, valle del Guadalquivir. 
Sailutaéiéii
hoY á La Granja para saludar al rey.
Durante la
Rocaildaelón
la primefaquirtcéríá dé Julio el teso 
ro h a . recaudado, por conceptos géne'ráles
11.921.479 pesetas, contra Í3.2'44.204 en 1906 
procediendo la bajá de las cédulas' nb cobra 
das.
.se cobraron por Aduanas 10.773.713 
y en 1907 ingresó la súma de 6.913.5931 '
en 1907 sé eleva ¡
18.835.027 pesetas. '
L o s  sénaÓÓi*es ÓplidaBlós
■ 'Parece que' Ips senadores solidarios desis 
ten de retirar süs enmiendas ál proyecto d 
azucares, que ascienden á diez.
celebra la alta Cá 
i‘enmaraAedicarásé al examen dé las citadas * 
miendas, habiendo acordado los solídaírio 
abstenerse en las votaciones.
Es probable que mañana empiece á dís 
se en el Senado el proyecto de desgravé 
 ̂ seguirá el de justicia militar.
^  A este ultimo presentarán los liberales
mocratas vanas enmiendas.
S l e u n j i ó i i
„ V® *̂ ®hí̂ ‘Cfon Canalejas, Ruiz- Jin 
Y./aljariijo para., ocuparse del proyéctoií
ennfier?d^*°^  ̂ ’ tienen presentadas
Ba Sasa-Se'ba.siiú.a
Vigita
La reina Cristina visitó el colegio de niños 
tíel sagrado corazón |
Anoche hubo expléndida iluminación en el 
Casino.
Cesantiaisi
Lncierva ha declarado cesánh 
periodistas 
cerca'del señor Rómll 
de la cálle de Tudesi 
tanto de (pulpa á los tribunales.
jpii3 vla.Je
Ñóy ha marehado á Brujas eí
C o B f e B e B o
Labra, en nombre de los senai 
canos, conferenció cori el minrstó
úe
















J ^ l . l !C » » 1 C r L A ll v i e r n e s  l A
S mS S éJ S Í m L
Servicio d@ k noche
DE LA LÍNEA
(DEN«E§TR0 SERVlCIQiESPECIAL)
F e s t e j o s !
Ayer tarde celebrácojR^e Jas cucaflas con dos 
premio  ̂en,peíáífíJó de ^
Désbiiés, á ia termináci’ón, hubó eíetatldn 
de fantoGbes.
Por ig' noche se quemáfofl íuegos artificia­
les, estando el paseo, con tatmotivo,muy con- 
currií̂ Q.
>r-Hoy se hancelebrado.Ias cai5ttasdé.cin« 
tas en bicíciétá, terminando con üh velóte,
Ei acto lo presídkioh distinguidas señoritas 
de Gibraltar y de La Líneaj elegantemente ata­
viadas. i
Las cintas las regalaron distinguios señori­
tas.
Se han otorgado premios á los qtíe tfecógié- 
íon más cihtaSi^£/ieormijOso^,
18 Julio K07:
O ex|>liea 6 abdica
• Dicen dfe Seúl qtie por haber enviado fel-Ém- 
perador á La Haya representantes, de eore;|,
lociones de competencias, nombramientos do 
delegados de comercio y algunas disposicio­
nes de marina de escaso interés»
2ÍÓ l?-8raaea
Maura ha ñégado que proyecte veranear éñ 
Palmas, pues se lo impiden las tareas del OO’- 
bierno. > ^
I n t e n t e  lÉé- f l i g a  ' '
1̂ directa!’ generaL de Prisiones ha marcha- 
líSo á Ocaña, pues se sabe que los presos han 
construido upa, njina para fugarse.
Se téme que hoy se r.eprpdu|ea el.motín'.
_  | > é iíil ,a il0 ; 4 ®  A ip4 c Í  e c
Éí §éCretari6 del Ayuntamiento de Ardales .y 
el ingeniero autor deí proyecto del pantano 
TaróHi han visitado al director general dé 
Obras públicas. ■
A la saüda.if s comisionados se- mostraban' 
muy aalisfechp^. '
i i i f d ' ¿ i ñ á c i 6 n
El, Senado terminó, la información del pro­
yecto de ley sobre,seguros.
CoVir̂ kl ritmbr dé que en . GórdoPái ..éñ Up: 
e.ñGüéntro habido cpn ía gúatdiá cl̂ rH,' ii'a sido
muerto^el báñdidt) PÉrñmés.
La ñc4!ctaño se ha.confifiñado. '
■ : '■ -  i a s - c o r t é s
 ̂Algunos ministros han manifestado. qUe el
manifestando que así como ia minoría solida­
ria se había declarado libre en esta cuestión, et 
Qobierno débía'hacer lo propio respectó de la 
máfürfa.
Le contestó Bergamín y Maura usó de ia 
palabra para reéoger ál|üñas alusiones delRo-,. 
d #  V fHánW t los éóiiéepíos ddé Mpuso pü 
la sesión antéjFÍoi'r .afiTmando q.ue al. lado deí 
proyectoksíá la mayoría deí país. . ,
Niega que cénSürára .á la solidaridad, pués 
sus ataques se dirigieron contra !á proposición
J . í t i i© a  eo i?2?© © s
Salidas fijas dei puerto de Málaga.
los ministros obligarán al Eiuporgdo/Oh®? f Gobierno coíitinuará con la« cortes abiertas 
que, si no presénta .exCpás.' . t I hasta que se aprueben los proyectos que tie- 
S i a i i ’ T p e  .decidido séañ\,leyef añíesde empezar I ŝ
A últimos de % o&tp' recibirá; don jVlíonso ̂
tsn San S e b á ^ n  laívisitá d̂
de incc^nito yíája por Éútopá á caUsá 'de sp
idPrtcada salud; ’ ; ^
Eí soberano siamés será obsequiado c ^ ’un 
.banquete Miraipar,
Deprovinóas
, i s  ju i i p w . :
' ■ ■ ' ' ij© 0©a'ila
Llegó RenduelesygcOmp^ñado dql insp^tor
généfaí Cadáí'Só. ’ , V . ,
Cuando^mbos se encontraban denjt̂ O dél 
penaljios corrigléndos Se ápoderáron de lás 
Uíives de las celdas y libertaron á los recluidos 
costando glandes esfuerzos poderlos aniarrar
'  llógiase la- cohducta4eI luez señor Heras.
Han llegado peinia guacias c iv ik s .,. ^
Él pueblo esta alarmadisímo, pidiendo los 
vecinos qúe?pi gobierno adopte medidas, para 
normalizar Cpobláclón
Pé-litfisliaa
Arturo Letiíao ha publicado ep tpUato el ar­
tículo del periódico O Mando titulado Caso dé 
locura epil^kca, en el que se reproduce la his­
toria clínica que del presidente d ú  &ümeio 
h i^  uñ médico.
Dice que aquel éstá inspirádo en un éjriterio 
altrhista de proíUaxis social y termina pidiendo 
el aislamiento deíjdoliénte para que nO pro­
duzca daños irsdlyiduales ni colectivos. 1 
■Bo\Mui?eia . , j;
Bor la, mañana, llegó la infanta Isabel, 'S la 
que recibieron'Jias autorid.ádes, diversas repre­
sentaciones y iriuchedumbre de personas que 
laaclamarom
PeJei*©z
A consecuencia de una explosión ha queda­
do destruida ia fábrica de aguardiente existen• 
te en íá píaza déí Carbón,
Acudieron fuerzas de Cazadores de Catalu­
ña, alojadas en él cuartel próximo.
LOS soldados saparon dé las ruinas á varios 
individuos nefidos y evitaron que muchos bo­
coyes explotasen.
Senado
L a  sesión  de b o y  
Gomi.enza Ja  sesión á las tres y media% 
Preside Azcárraga*
En el banco azul toman asiento Sampedro y 
Lacierya,...
La Cámara está algo animada.
EUegQS y  p regu ntas 
Aprobada el acta de la anterior, Echevarría 
dirige: varios ruegos á La.tíierva relacionados 
boñ iá huelga de Bilbab, ‘
.Le contéatá el mimstrodeclarahdo qué el Go­
bierno se preocupó desde el primer momento 
de todos los problemas que suscita en Vizcaya 
la lucha entre el capital y el trabajo, y al efec­
to nombró para el mando dé la provincia á 
persoM de relevantes condiciones, 
p e lo s  ácuerdos adoptados en.los últimos 
mitins se' destaca e! dé autorizar á un comité 
pató ,q.ué puede pr.qclámar lá'tóeigá enél mo­
mento que loostímé jbporíuno; pero si á pesar 
de las medidas de previsión qite se ade pten 
surge esa huelga, séimantendrá á todo ttance 
el orden público y hitemos que se respete el 
défechó de íodos sirí que las autoridades dejen 
de conservar la neutralidad debida en estas 
contiendas- |
Rectifican ambos señores. i
Se formúlan algunas preguntas de escaso 
interés. ' ■
Orden del d ía
Se votan, definitivamente varios proyectos 
de.iey..;
Reanudad^ la discusión sobre ia reforma 
electoral, DeBuen prosigue su discurso dicien­
do que el sufragio puede ser un auxiliar pode­
roso de regeneración, como lo hásido en Ca­
taluña.
Los impugnadores, dice, se oÍ3síínáñ éñ álíH 
mar que pretendíamos favorecer á una soeier  ̂
dád particular; en tanto que ellos defendían' 
loh inté;eses generales, siendo precisapiente; 
lo-eontrario, puesto que ibán á aígO ÍÓcal, ino-i 
yiéñdOse .fnsíruidos pó:r les coññteros y paste- 
iéros dé parsdoíiár
iSSégiiícíámente ía eoraisión acep,ía.ixn-a¿tículo 
adicional de Luna, en qüe sé cóníiené la pro­
puesta hecha por Osina en días,anteriores.
Rodés desea conocer ciertos datos aiiíés qüe¡ 
se vote la enmienda.
El v&CiSf ékittmftmeés
saldrá el 24 áé JtutC óhra Melilla, Nemours, 
,Orán y Marsella con trasbóruJ 
t í  ÍGS pUtH&s dsl Mediterráneo, índo-uú..^®* •*“” 
pón, ÁusxMíM f  lí?ügyíy, 2¡filandia.> «k»íW*«b!SS.̂ S® .
El |vapor trasatlántico fíáhcés
y  © 2» le á iia is .
Saldrá ei 26íde Julio pará Rio' Jánelroj 




©3?aü&da 10^ (esqulMa á ia ©aii© do San Agustín)
de vinos y  aguardientes
VlííOS Di .PASTO .W  ffilSA:
VINOS Tmyps
Santos,
Ei vnpór íras.aílántlco francés 
■ • ‘ ; X e s s  A .lp 0 ©  
sáldrá eí 10 de Agosto para Rio Janeiro, San-
ValdepeSías extra desde. 
-» Cepa Macón 
> » espepial
~oBa,Rioja íiastd . . . , .  . , - .i, ,
» Estilo, Médóc, Bferdeds y Boí^.
; desde .  ̂ ^
.» Clárete fino (especialidad ¿e eñtiícftsa).
fo,s Mbníevldé.0 y Buenos Aires.
medio 
es
y eñ ia de Báfceíoná 1,27.
A Rodés leparecen excesivos Jos 
articularmeníe el de Barcelona;m
^ p ice  QsihS' que, se háxi; íomatio de iuforraár 
éióñ heqha ,pof él Instituto ds féforhias ,sock- 
lés con anterioridad al proyecto, no' cabienaq 
dudá acerca de la'impáréiaüdad y competert  ̂
Cia de dicho centroi •
Az,cámte ío reconoce así y añade que esos 
datos son ei promedio entre ,ei máximo y miéi- 
mo én ,los diferentes pueblos.
La enmienda es tomada eñ consideración, 
gietido apfobada lá primera disposición trartól- 
toria con una enmienda de Ortuño.
Bertrán defiende otra á la segunda disposi­
ción transitoria, y se rechaza. >;
Se acepta uua de Pí, con cierta ligera ádl- 
ciórideOsma.
'Terminada la discusión del prpyecto, se 
anuncia qué pasará á la comisión 'de coirec- 
ción dé estilo y se someterá á la íaprpbacipn 
definiíiva< i
Se aprueban definiíivaraénte varios proyectos 
de ley relativos á cairéteras y ferrocarriles.
Sé lee él dictáméñ dé ía comisión dé actas 
referente á la d&La Carolina iy el de la mixta 
acerca del proyecto de ley de colonización 
interior.
Señalada la orden del día para la siguiente, 
se levanta la sesión.
. ■ B o l e a  a ©  M a & i a  '
IPámxarga y pasaje difigirse á su cousiguáta- 
fio £jV Redro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
■Éárríéfitos 2S, Málaga. '
l.ié'vad?*-»*»- staMíjfey..
paré ía diabdés y 
culos,
mejor remedio
énferníecládés de los furún-
Miaupiaie.—Para todas Jas enfermedadesdp los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
. TftialiáiH .—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedadés procedentes del ácido úricp 
enlasaágr'e.
V im « flin a , de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina; erisipela y otras 
varias.
Gran surtido de nuevos especíñéos para toda 
clasé de enfermedades.—Pídanse catálogos.
Seeo (de los tnoates de Málaga) desde 
;> AsolerRdp .
> Aftejo . . , .
» ; Trasañejo para enferfflOS . . . 
Mdlagá dulce desde . . . . ' ,
L^Srrima . . .  . . , .
> Trasañejo para enfermos . 
Pedro.Xipion desde . . ' .  . ■ .
, » Trasañejo para enfermos . 
Sfipscatól'. ,.■■/ .: .. . ■ . '
» Trasajiejo para enfermos .
Í2 Doíe- A'rrpbas
Has ; *sm '
sin casco; envases
Ps. Gts. Ts~ Cts.
4 '7 »
4 so, 8 50






4' > 7 ' ’ ifi » 9
7 12 50
18 » 30 •
4 fio 8 i
7 50 . 12 »
18 » 3® »
4 50 8, »
18 > 80 *
8 50 ta
18 • J 3 P 50.
V O í  © S  F  IISÍ O s
D E SANLUCAR
dolerá fina . .. . . ,
» superior . . .





A G U A R D IB ÍÍT E S
mor de anís, la'botfellá, pesetas 
Doble ídem » . .»
.j-j^'ile idehi > ,










RON, COGNAC, GINEBRA 
Y  LIGOjaR]® IaJS TODAS G LASE S  
Fpeoios Bin eompeteneia
'Elaboráci6 t»‘pürameÜt^de''flbrés. frutas y raleesVeiSsé extrafiii? en zafzapárrilla, limón, naranja, fresa, grosella, firambuesa, 
pifia, plátano, etc.iOÍ;c.-7Ero¿iodel litro con:eascoi pesftas2. _ _ _ . ■
: ■ NOTA.--Desde 7 IJ2 Arroba en adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta cá is  cuenta connnblenm on- 
^otado servicio á domiciliívsináamento alguno eíi los precios;
M yjpftti», — Novedad pata señoras. La mejor 
tintura para eI/‘cabello.
Agéntesi Hijos de Diego Martín Marios.— Gra- 
iíada,61.“ Málaga. .
mentó dictárá en breve iiuevás ,reglas para la 
del ,Co|isejo provincial de.Industria y Cpmer-
iPaisano,—Se encuentra qñ Málaga nues­
tra paisano dbri Pablo Vichóle Veréá, direc­
tor de la fábrica de subsistencias militares de 
Córdoba'. ■ ,■ ;
iFiel contraste.-^H a sido nombrado fiel 
.contraste de pesas y medidas de esta provin­
cia don Jaime Pétit Rénéñ, que desempeñaba 
igqal cargo eñ la dejBurgo.
Bacb.üleres¿-r-^)|i rector de la Uhiversidád 
gránadirta ha exik'dido titulo de bachiller á los 
jóvenes dé Málaga, don Francisco Villarejo 
de los Campos y don José Ruiz Albert.
D efunción .—Ayer falleció en Málaga el 
rico propietario don Enrique Ruiz Higuero, 
peiiona que gozaba de grandes simpatías, por 
cuya razOn su muerte ha causado general sen­
timiento.








Habla del referendum administrativo, expre­
sando que con él no habría caciquismo ni 
elecciones fraudulentas.
Las tendencias modernas exigen que se am­
plíe cada vez mas la esfera del sufragio.
No le parece oportuna esta época para la. 
discusión dél proyecto, que exlje uil voto con-? 
cienzudo; fruto dé; examen detenido, y terminaií
Élgeneíal Gíbregón, gobernador militar, selóiciendp.quq.en-!a próxima
4 por-tlOO interior contado,......V
5 por 100 amortizáble.. . . .. .. .. .  ̂
CéduiaSiSpor lÓO,,.....................L
Cédulas 4 por 100. .̂...............   .1
Acciones Banco de España.......l
Acciones Banco Hipotecario......
Acciones C.® Tabaeps..............
C a m b i o s
París S la v i s t a . . . . . * , . , 12,25112,30 
Londres á la v i s t a . . . . I  28,231 28,26
19 Julio 1907.
Vi©j© ̂  extraíajepo
Se confíffflá que después de la visita á Co- 
wé, marcharán los reyes de España á Holan­
da y Austria. .
B ©  ,
El almirante Mata, llegado hoy.,, tomará se­
guidamente e! mando de ia escuadra.
B ©  B a r e e l © i i a  
El día ?3 se reunirá la Asaníblea convocada 
por el Círculo republicano y democrático para 
acordar si se ejercita ó no la acción popular en 
la cáusa contra el terrorismo.'
Hamburgp á'
y reGonvino al Capitán, de guardia, oficiales y ciédades ó compañías subvsneionadas por 
------------------- ri„o nr» Jeg Estado.,
el
no
interviene para alusíónes Echevarría* 
Contesta á de Buen, eñ nombre de ja comi-
coroñei que prestaron un servici  que 
estaba ordenado.,  ̂ |
Laimucheduml^e que presenciaba la escena|  ̂^  , - . .  ______
qued(5 penosamente impresionada ante la acíi-r|sjón, Alvaréz Guijarro, quien se hace cargo de 
tud-dei general. ¡Jásobservaciones de aquél. , ;
Créese que la causa de la hecatombe fué uní .Juízga imposible alterar, susíancialmeníe, él 
sálidéro dé vapor de la caldera. , ,
De entre los escombros fjué sacado el fabri-| Calbetón solicita de Azcárraga Conceda uíi 
cante Anionip Atance y cinco heridos, dos de l cuarto turno, dada la importancia dei pro- 
ellos graves. fyccto.
A las dos de la tarde quedó localizado el ia -l í»e pregunta á la Cámara si accede á la de- 
«-író ‘ I mande de Calbetóii. ,
Este afirma que éí Oóblérño no tiene autor i
ceñdio.
La fábrica estaba asegurada.
,E1 |y?g3íjio practica diligencias.
18 Julio 1907.
M e R i j i é n
La cpmisíÓñ ,dél C^pngreso ̂ que entiende en
dad, ni auñ invocando razones de patriotismo, 
para exigir el sacrificio de discutir en un tiem­
po en que el rey abandónala corte, y hasta 
algunos fañeionarios públicos han dejado sus 
puestos.
>Se ocupa déS vótp Obligatorio, de la, pro- 
olatnación tía eandfdáíós é üítervención de Jos
O a m fe i© ©  d a  . M á l a g a  '
\ L1ÍA 17 J u l i o  .
París á ia,vista. . . .  de 12.15 Í J 2 .3 0
' •^vlsta. A .  .  de 28.18 á„28.23 
la vista .;  . . de 1.376 á 1.378 
DÍA IB Julio 
París á la vísta. . . . . de 12.10 á 12.25
Londres á la' vista. . . . de 28.18 á 28.23
Hamburgo á If vj^ts • ? • , ^
C á m a ra . lA grícola.—En la sesión cele­
brada anteanoche se acordó: ,
Consignaren el Boletín áé la Cámara los 
datos aportados por el Sr, Laza acerca de la 
mala calidad de algunos de los,abonos que se 
expenden,fn-csta provincia^
Pedir af' Atuntamienío corrija Ciertos extre­
mos relacionados con los carros agrícolas.
Dirigirse á Ja  eñipiesa de Consumos para 
que desaparezcan las trabas que hoy se impo­
ne á la entrada de cai;reta,s con frutos.
Después de tratar de la concentración par- 
ceiaila y el cuésíioñario sobre la misma, se le­
vantó ía sesión,
E n  la  A lam ed a .-T-Programa de las obras 
que interpretará la banda municipal en la Ala­
meda hoy viernes 19, de nueve á once:
Gran Résíaiífañt y  íidnáá de viñós dé Cipriano, 
Martínez.
Servido á la lisia cubleííós' de'Sdc pésétas l'*50 
eíjaddaiñe.i-
A diario calí os á la Génovesa á pesetas 0^50 
rad ón .,
’ Los selectos vinos MQí'ñss deí cosechero Ale- 
landro Moreno, de Lticena, que se expenden en 
La A!éEria,.-^1.3, Casas Quedadás S8.
C a i f é  E n o r t
l̂ l BJî y,'̂ <ífe.óé ÍÜ t̂ím3 tóúnicipaLse ha reunido I tribunales d e e l e c t o r a l e s *  
para examiñar JaS'enmiendas, que pasan de | Se muestra partidario del voto obligaíoriG, 
sesenta. ^
Luego que todas sean estudiadas, se có n su ltras nO seimejoren.las condiciones de cultura'; 
tara ai‘ ministro de Gracia y Justicia cuales d e-i Hinojosa defiende el dictáfflen,dejañdo á car-
ben aceptarse.
^ ? © y e ^ t o s  '
jyiañaná cómenzárá á discutirse la desgravá- 
ci(5n de los'vinos. - ,
Se, han'presentado al prOyecío d ó l VofóS 
particulares que suscriben lós Sres. Soler y 
March, Rodés y Nougués. ^
' Cóñáümirán los turnos contra la tótáíidád los 
Sres. Gómez Acebo; García Berlanga y A/joret.
Supónese que el proyecto quedará aprobádio 
dentro de dos díás. ,
„ Canarias cree Jo propio, calculándose que 
él Congreso terminará sus tareas á fiñes de ja 
jpió^ima semana;
Aprobada el acta, varios diputados piden se 
k„4 gnteñ.í*us sufragios cpn el de la mayoría en 
Otros opinan que este proyecto, así conio|la yotációh de ayer, y otros con el de la mino- 
él de Justicia militar; no: se podrán,sacar ade- .
lante muy fáclímenté.
Sin embargó; hbyie pudo ñothi'̂ qüé Ja opo­
sición era más reductible, ^
Los diputados por las regiones vinfcolas de 
Añdalucía y Levante presentarán una eññiiéndá 
para,Que ep el proyecto correspondiente se fije 
con toda claridad, á fin de evitar confusionesi 
que !a facultad de ips Ayuntamientos para im­
poner derechos de consumos á los vinos'sea 
aplicable á aquellos que excedan de 1 6  gra­
dos. '
Complacencia
go del Gobierno la respuesta á las mahifésta^ 
dones de: carácter político, y se levapía la 
sesión.
:; v  c ® a ^ ® s ©  ’ .
L á  sesió n  dé h óy
Da comienzo la sesión á la hora de cosíum-
Preside Dato.
En el banco azul toman asiento Besada, Fi- 
gueroa y Primo dé Rivera.
y  p reg u n tas
SopJbete ^©1 d ía
MáníeCádo, Igche merengada y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizadó á real el vaso. Man­
tecado y ípda dase dé sorbetes ilreal y medio.






ZOILO Z. ZALÁBARDO 
Médico por oposición del Hospital
E s p e c i a l i s t a
©n las &iij^.¥m@dad©s
' la s  Via©  ta^jbaauiás
Alumno de dicha especialidad en los hospita­
les de París y Burdeos.
'F la a p a  € © i'T 'e a ts ? ,®  S i
}Jq,ras de consultas de 2,á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 á  9 de la mañana,
El Gobierno se muestra satisfecho del cespi­
tado de! proyecto dé azúcares ‘ ■ - ■
in d u lto  de N a k e n s
Azcárate ha recibido numerosas solicitudes 
pidiendo el indulto deNakens, con ruego de 
que las traslade á Mañra.
A r p e g i o
La comisión iiiixía que entiende en el pro­
yecto de cblOuización ha admitido el dlcíamen 
del Congreso excepto el articulo décimo, en 
que prevyiieceel acuerdo del Senado.
Ascenso
Asegurase que en breve ascenderá Almela á 
capitán de navio de primera, cubrtérído lá va­
cante que dejó Gotera ai á !a reserva. 
C om unieá© jones m ap itím as
in  el ministerio de Fomento se ha feüñido 
la Junta de Comunicación marítimas, ultiman- 
ño el estudio del proyecto sobre las mismas.
: Mañana se firpiará el anteproyecto para que 
el ministro lo presente á las Cortes.
De La Granja
E l ind u lto  de N ak en s 
Refiriéndose al indulto de Nakens dijo el
presidente ciue aqtiól se tramitará segs'm la lev, 
no ob,5tar¡te ser iñiciaíiva del'monayca.
,Cq'4úüpada
La reina Victoria se encuenlra constipada.
Eirina
Llegaron Maura y Ferfá>idiz,Íos’'cttaIes des-
Ventosa, Maciá y Moles dirigen ruegos á 
los'ministios de Gueirrav Gobernación; Instruc­
ción pública y Fomento, á. quienes la mesa 
ofreció trásmitírseiosi
El ministro de Iq Guerra eputesía á Mplés 
qué éstuüiárá con ihtérés el asunto relativo á la 
traslación del regimiento qqe se aloja én la 
catedral de Lérida.
, EJ.-marqués de Villavidosa presenta una ins­
tancia dei Ayuntamiento de este nombre refé- 
rente al impuesto de consumo sobré jos vinos.
Se pasa á la orden dél día.
l^ p tá m c jie s  y  azú cares
Apruébanse varios dictámenes sobre él plan 
de concesión de fertocarfiles é inclusión de ca­
rreteras en el plan general y varios dipuíád.ps, 
ap'óyán proposiciones de ley.
Se reanuda la discusión acerca del proyecto 
de azúcares.
Ferrer y Vitlal apoya una enmienda letóámi- 
nada á qu,e se concé'dáñ primas dé exporta­
ción al azúcar.
Le contesta'Berganiíñ;que las primas de ex­
portación sólo están justificadas cuando una 
Industria ha perdido un mercado por hechos 
que escapan á la .previsión y son ágenos á la 
voluntad de los fabricantes.
No eS tomada én eóñsideración la enmienda.
Girona defiéñde otra pidiendo la fijación de 
un precio para la remolacha, la pulpa y los re­
siduos, mientras rija la ley.
La combate Bergamín y es desechada.
Lo mismo suceile con otras de Llóréñíe, Gí- 
rona, Marial, Maciá y Salmerón, siendo, des­
echadas todas. '
La del jefe de ios solidarios fué apoyada por 
Rodés y,en ella se pedía la derogación del ar­
tículo séguñdo dé la ley cuando durante un 
mes exceda, de 105 el precio en venta del azú­
car,por lo que á Madrid y Barcelona se fefierp.
El orador hizo consideraciones para probar 
que no es un precio remunerador qué ásegu- 
iímdo al industrial los lasuehrio'; üj, la k y , de­
fiende un tanto al, cónsumidrir. . ■
Declaró’ que Ja enñi n M no sig i ic-aba co­
laboración en la obra üei Gobierno.
Protestó centra la suposiuou de que ios di­






De, v i a j e É n  eí tren |[,e ia.s; nueve y veinte 
y cinco regresó á Aníequera don Ramón Mu­
ñoz. '
Para;SevilIa salió don Luis de Grilo.
Para-Granada, don Fermín La Rivat
—En el exprés de las once y treinta regresó 
del extanjero don Julio Goux y familia.
De Jntequera, don Rafael Aguallo.
De Córdoba, don Francisco Lomas.
—Eñ el tren de las doce y cuarenta fué 
Grana|a don José Bustos García.
: A Almargeri, don Matías Lavigrfe.
—En eíde las dos y cuarenta vino dé Gra­
nada Ja farriiUa dél médico de aquelia capital 
don Jqsé Martín Barnales.
—é I  el éxpres de jas cinco marcharon 
Londféss don Amaro y don José Luis Duarte 
las señPí'iías de Cassina-.
«El fe r r o c a r r il* . -- Esta noche en tercer 
lugar,qó sea,áJas diez, interpretará la banda 
municipal, én el paseo de la Alameda, El fe~ 
rrocarñlf potpourri que indudablemente será 
dei agrado del público que acostumbra á asistir 
á estos conciertos.
Se; nos asegura que el martes próximo se 
ejecutará í a  éñcer/a de Badén Baden,  ̂acompa- 
,ñada de GOTO.
Consejo p ro v in cia l de In d u stria  y  do 
OoiJiéééio.-r-Adernás del Consejo provincial 
de Agriéuitura y Ganádéfía, de cuya constitu- 
ción'nos Qcupamps ay.éí, é J  ñjmisírp de Fpr
á ep e íío .—-Ayer tarde áJas siete se verificó.i
; ¿Por qué él Seguro vida se extiende más 
, cada díaj? problemas en el or-
dék^écórió fmho y 'mo fa l que no pueden resoí- 
\ verse de otra manera, y  porque es una ins- 
- títución esencialmente previsora, cuyo objeto 
I esíoméntar el ahorro én beneficio directo de la 
l iamilia y de la sociedad, envolviendo en si 
.misijia: una idea tan altamente moralizadora 
que no puede menos de contar con el apoyo 
! del público.
La Cómp'áñía GRESHAM se distingue por
en el cementéríó de San Miguel, el sepelio 4 mode-
deJ cadáver de Ja respetable señora doña do- j raqq.ué las primas, 
loiés Picasso González, viuda de Ruiz Sáenz. ’
Entre las numerosas personas que asistieron 
recordamos á Io$ señores:
Don EnriqueAidana,dbn LuisMártos é hijos, 
don José .M.  ̂CabaiIefo,'i don Manuel Jílescas, 
don' Javier Heredia, don Félix García Sóuvi- 
rOnJ don José GaerínerJ don Laureano Mur­
ciano é hijo, don José tióngora, don Migue! 
Castilla, don Adolfo Rubio, don Juan Gonzá­
lez, don Adolfo Gross, ‘¡don Rafael Fernández, 
don Enrique y don José Fazio, dpn Pedro Le- 
desma, don Ramón Pórtál, don; Antonio/ Spi- 
teri; don Sebastián, don-Luis y don José Soui- 
virón Rubio, don Leopoldo Bolín, don Befr 
nardo y dpn José Gónzález Capulino, don 
Luié Carrión y don Miguel Ambrosio López.
Presidían el duelo los hijos dé la finada,don 
Pedro y don Manuel Ruiz Picasso, don Adbl- 
fo de la Torre Bonifaz, don Teodoro Gross y 
don Manuel Freüller.
Reiteramos nuestro más'sentido pésame á la 
afligida familia de ía difunta.
H o te les .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colóp.—Don Manuel García Farincha 
don Blas Rodríguez, don Luis Bergés, don 
Francisco Leivá Rejüso, dón Benito Lópéz y 
don Manuel Marín. ,
V ia je r o s .—Ayer llegaron i  eáa capital los 
.siguientes viajeros;
Don Leopoldo Prevosti, don Agustín Gar- 
ojadé Rueda, doniAgusíin Silaniz, doñ Ra­
món Pérez y Sra., Mr. Bonichele Valentín, don 
Pedro Carbonell, don José laj Rosa, don Joa­
quín Qlauséll, don Francisco Pastor» don Al- 
fónsp del Valle, don Clemente Fernández, don 
Miguel Calvo Rubio y don Alejafldro Harri- 
són‘.
Hna boda.—EnJa iglesia de la Victoria se 
verificó anoche á las nueve la boda de Ja bella 
señorita Encarnación Ramos Puéqte con nues­
tro apréeiablé añiígó D. Gustavo Jlménéz 
Fraúd. ' '
Apadrinaron á los contrayentes la señora 
D .^  Enriqueta Fraud, viuda de Jiménez, madre 
del novio, y D; Enrique,Ramos Marín, padre 
de la novia. , ^
Atestiguaron!el acto los señores D. José Me 
relo, D. BeríiartíO'Ruiz, ID. Alberto Jiménez 
Fraud, D . Enrique Ramos PuentCj D . Eduardo 
Franquelo y  D. AíidréS Puente, ¡
El ácto revistió el mayor explenñpjr,, .asistien­
do numerosos invitados.
Los nuevos esposos marcharon á una ha­
cienda situada en ÍOs montes, donde pasarán 
una temporada. ;
Les deseamos muchas félicidadés en su nue­
vo estado. •
Elñe;.—Los jóvenes. pedériéo Palma Aguá- 
'do y José López. Camaéh’oxíñéfoii ayer en la 
Plaza dé'lá Coñátííuciqp, atáñándo'sé los. res 
pecíivos rostros.
Ambos Jqeron.,.(|eten¡4qs..-r,;., , ,
Oficinas, Marqués de Larios, 4.
Espectáculos: públicos
V ita l Az¡a
Un libreto de opereta bufa, exótica y desca­
bellada, que han fusilado del alemán los seño­
res Fernández Arias y Cuenca, ha servido al 
maestro Paul Lincke, para componer las bellas 
páginas musicales de íysistrafa, obra estrena­
da anoche con vario éxito en nuestro teatro 
de verano.
La galería, que se paga poco de delicadeza 
y filigra;nas orquestales, no acogió con mu­
cho agrado la opereta; sin embargo, hay que 
reconocer que así como el libro es una desdi­
cha, la música es de mucho mérito y digna de 
mejor empleo. Hay partes, sobre todo en los 
coros que, bien cantadas, resultarían admira­
bles.
La interpretación |fUé regular; no hay más 
que un papehde importancia, el dél Sr. Ortas 
hijo, que ^representó con mucha gracia, algo 
exageradá, como de costumbre.
El que merece sinceros aplausos y pláce­
mes es el maestro Guarddón por lo mucho y 
bien que trabajó, llevando notablemente á la 
orquesta, á los coros y a las partes.
El estreñOj sin ser un completo fracaso^ no 
satisfizo á toda la concurrencia, que pqr cierto 
fué muy numerosa.
Oiiiema^iúigpaf© Paseualinl
El anupcio de Jas nuevas películas congregó 
anoche epf este favorecido pabellón á una se- 
leéta y nümérbsa .coñcurrecia que hubo de ce­
lebrar el indiscutible mérito de algunas de las 
exhibiciones.
Entre los siguientes cuadros que figuran en 
el programa de hoy ,se destacan cinco estrenos 
que hañ de llamar ía atención: Caza del rengí­
fero; Torpedero enpeligto; Caridad sin recom­
pensa: Escenas de invierno; Debut de un fo tó ­
grafo: Trabajando en lamina, El ciclista mio­
pe y Boda en el mar.
VEHTAMAS
Se vendferi cuatro véntanas á dos hojas paisadas, 
de nueva cónstucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.





■ M  a p e r a s  ,
Hijos de Pedfo Valls,—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Jijiportadores de maderas, dél Norte de Europa, 
de América y dei pais.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
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Al dja siguiente le encontraron con él traje cdmpletaménte 
mojado y sobre todo: habia JJovido copiosamente, y  la sangre 
habla desapareciao.,Sotó §e pudo saber que aquel hombre 
habia muerto á hierro, cuando se le Ipeconocíó. Pero inútil­
mente pretendió avódguaií quién era !a justicia.,
Ninguna, de ja s  personásígué' le viéhon' exlpitestó éiTüria 
media caja de ánimas en d  atrio de la parroquia de San-Se­
bastián, le habia reconocido, Parecía noble y rico por su sem­
blante y por su tiraje; llevaba un bolsillo lleno de oro, relo] 
de oro guarnecido de diamantes, y sortija con un riquísimo 
rubí. ;;
La taza de la espada calada y cinceladai así como la empu­
ñadura de la daga, eran dos excelentes. obras artísticas, que 
debían haber costado mucho dinero.
Ebtas armqs, este bolsillo y esta^ alhajas fueroin entre-: 
gadas en depósito al correjidor de Madrid, por si por 
ellas se sabia quién era el difunto, y  aparecía el heredero; 
y'cpm o al sobredicho difunto no le había quedado pada,
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al portero, á quien pareció jSbt esto más bizarro y mejor
mozo.
Áígüriós; miñütos déspüés, Méndavia estaba dejante del se­
cretario dé Estado y ,déí Despacho Universal del rey.
Lérma le miró como si ho'hubiesé hablado con é!.
-^Tornad, íé dijo; aquí teĥ ^̂  la provisión que habéis 
solicitado y que méré'ceis por vuesírós buenos servicios. 
Vais al Perú; dad las gracias á quien os ha recomendado, 
y esperadle ésta noche en la cálle de Jesús y María.
—¿En.una casa á ja que se entra por una cochera?
— Allí débesér.
—Beso las manos á vuecéñeiá, y le doy con todo corazón 
las gracias por el bien que me ha hecho.
-L-ld con Dios, yhfociirad seguir mérecierido la munificen­
cia de su níaiestad. '
:ií
ni habia quien págaselos gastos de entierro, se le sepultó 
de limosna en la hoya común del cementerio eje San Sebas­
tián.
XI
pacharon con el rey, quien firmó varias reso-¡defendiendo intereses de gremios y terminó
AI dia siguiente á la noche del asesinato, á las once de la 
mañana, se presentó en la portería de la secretaría de Estado 
del Despacho Universal un soldado buen mozo come de trein­
ta años, con los mostachos empinados, y tan bizarramente 
vestido, que daba gozo verle, y dijo al portero:
— Necesito ver á su excelencia el señor duque de Lerma 
para entregarle un memoriaL
—Ya i'né 'avfsp su eircejenda ,al entrar q.¡uu. cuando Itó-' 
gase un soldado preguntando por é l  le'entrase á su des­
pacho.
Méndavia, que él era, dió dos ducados de gratificación
Aquella noche á las ánimas, Méndavia, con el uniforme ya 
de álfétez de infántería, llamaba á Ja puerta cochera por don­
de dos noches antes habia visto entrar sobre los hombros de 
cuatro hombres uñ ataúd.
Se ábrióTá püertá, y apareció una vieja vestida con un tos­
co sayal de Santa Rita y una lamparilla encendida en la
maño*
—¿Sois el señor alférez Cristóbal de' Méndavia? le pre­
guntó*'
— El mismo, señora mia, contestó Méndavia:
-'Pues seguidme, que á vos es á quien esperan.
Méndavia entróJy' la vieja, después de- haber cerrado la 
puerta, le sacó de ía  cochera a un patio, y del patio por unas 
estrechas e.scaleras le llevó á un estrecho' corredor y á‘ un re- 
cibimiénto: le introdujo eii una- habitación gráílde, ’ctladraQa, 
entapizadas las paredes, alfombrado'el sueío, pintado él te­
cho, y riquísimamente amueblada.
■iib
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FOR DINRRO
novela por Eugenio Moret
Gautrot no hacía nada, como de cos­
tumbre: ella, la  pobrecita, era la que re­
emplazaba á su hermano, y se mataba 
por sostener la familia. Pero como sabía 
por experiencia que cuanto mas dinero 
entraba en casa mas se gastaba, y que 
por consiguiente lejos de ser convenien­
tes las privaciones que su hermano se im­
ponía solo conducían á aumentar la mi­
seria de todos, y á hacerla á ella v ícti­
ma de las brutalidades de su padre, ha­
bía resuelto decir esa mentira bien inten­
cionada á fin de que hubiera al menos 
uno en la  familia que estuviera seguro de 
tener que comer al dia siguiente.
— Tenga él un dia alguna cosa, enciien 
tre  una muchacha honrada que le ame y 
le haga olvidar las miserias de su juven­
tud, dijo para sí M arcela: bien lo merece,
52 , y  la Providencia no nos negará ese con- 
i« i ,  suelo.
I Pero apenas tuvo noticia de la enfer- 
I medad de su padre, y  de la imposibilidad 
' en que se hallaba de trabajar, V íctor se 
puso inmediatamente en camino, dejando 
reservada su colocación en la  fábrica pa­
ra el caso de que lefuese posible regresar.
Al ver á su padre en tan horrible si­
tuación, el joven manifestó la  mas since­
ra aflicción.
— ¿Pero qué es lo que ha sucedidoi* 
preguntó á M arcela, á quien encontró 
también muy desmejorada.
— No sé, respondió la joven, que bajo 
un pretesto fútil había 'eludido entrar en 
explicaciones.
Otras muchas veces había preguntado 
Víctor á su hermana,sin que esta le con­
testara categóricamente.
— Ha debido ocurrir alguna gr^n des­
gracia en esta casa, alguna gran catás­
trofe, dijo para sí el hijo de Gautrot: 
cuando Marcela no quiere aclarar mis du­
das motivos muy fundados debe tener. 
No tratem os, pues, de penetrar el mistef 
rio con que se rodea. Me quedaré en P^- 
rís, trabajaré, cuidaré de todos... ta l es 
el papel que debo desempeñar, el único 
que me conviene.
Cierto es que el pobre muchacho creía 
que su padre había sido víctima de algún 
accidente, de alguna desgracia, y estaba
muy distante de sospechar la  horrible 
verdad.
Dos dias después de su llegada á París 
V íctor se dirigió á la calle de Bievre. En 
el número 11 de la infecta callejuela ha­
bitaba el padre de Modesta. E l joven no 
pudo diferir mas tiempo el ir á ver á la 
que amaba.
Detúvose delante de una casita de dos 
pisos, ó, mejor dicho, de una casucha 
ruinosa dividida en dos compartimientos. 
Una sola ventana daba luz al primero, y 
dos ventanillas abiertas en el tejado al 
segundo. E ra  preciso tener el genio de la 
miseria, de lo feo y de lo grotesco para 
presidir áesa  construcción. Las paredes, 
blanqueadas con cal, estaban llenas dp 
grietas, y  amenazaban derrumbarse de 
un momento á otro. Solamente la puerta 
principal, aunque de incontestable anti­
güedad, revelaba medios de resistencia. 
Pesadas barras muy enmohecidas, pero 
de\probada solidez, al mismo tiempo que 
sostenían la encina próxima á estallar la 
garantizaban contra un golpe de mano 
nocturno.
Víctor no perdió su tiempo en el exár 
men de esa antigua puerta, la cual data­
ba quizá del reinado de Enrique II , y que 
antes de cerrar la entrada de esas ruinaú 
se había abierto sin duda de par en par­
para algún alto personage. |
V íctor entró en derechura, se puso á| 
trepar por una escalera de caracol, y
auxiliado por una soga grasicnta y  des- 
hilachada sujeta en la pared por anillos 
de hierro pudo llegar al segundo piso, 
que era el que ocupaba ordinariamente 
Mr. Ledoux.
Llamó tímidamente á una puertecilla 
baja: su corazón palpitaba con fuerza. 
Si era Modesta la que sa,lía á abrirle ¿qué 
le diría? Pero si era M r. Ledoux ¿qué ne­
cesidad tenía de esperar?... Tardaban en 
abrir.—No hay nadie, dijo para sí V íc­
tor: me alegro: estaba mal dispuesto hoy.
E n esto oyó pasos... tem bló... Eran  
pasos de m ujer... Esperó con ansiedad... 
Los pasos se acercaron y la puerta se 
abrió.
E l rostro pálido y melancólico de Mo­
desta se asomó á la ventanilla de la puer­
ta*, y una voz dulce preguntó.
— ¿Quien es?
Un segundo después los dos jóvenes es­
taban en los brazos uno de otro.
^ jO b ! ¡Qué guapo estás ahora! excla­
mó iiigénuamente Modesta, retrocediendo 
comjo deslumbrada.
¿Pero sabes que también tú  eres mu­
cho b a s  bella? repuso V íctor, acércán- 
dosejá la joven y tomándole las manos.
Verdad es que ambos se habían desa­
rropado, y que su belleza se había trans­
formado. V íctor tenía un aspecto mas 
varonil: sus facciones se habían desbas- 
tadoí sus cabellos, no tan espesos, pero 
mas [cuidados, parecían mas finos; su cú-
tis era mas blanco; el bozo que sombrea­
ba su rostro se había convertido en una 
bellísima barba rubia, y  se advertía cier­
ta  distinción en su actitud y  en sus ma­
neras, Al verle así nadie hubiera dicho 
que era un obrero.
— ¡Oh! E s usted demasiado buen mozo 
para, mí dijo Modesta.
Tampoco la joven era ya la misma. 
E l amor bahía henchido su pecho, en­
sanchado sus espaldas y coloreado sus 
mejillas, L a  sangre hervía bajo el fino 
tejido de sus labios. E l  pensamiento se 
estampaba en sombras tempestuosas en 
su frente ardiente, ya inclinándose tr is ­
te, ya alzándose altiva y audaz  ̂ como 
iluminada por los rayos de un sol invisi­
ble.
Pero Modesta estaba con mas frecuen­
cia pálida y  pensativa. Esperaba tan  po­
co, vivía tan mal, eran lan  limitados los 
horizontes de sus ilusiones, traducíase 
la realidad de su vida por un sufrimiento 
tan lento y continuo...
Ledoux estaba ausente. Los dos jó v e­
nes pudieron regocijarse á sus anchas, y 
referirse todas las alegrías y tristezas de 
sus corazones. Habían vivido dos años 
lejos uno de otro: eran dos siglos Ips que 
habían transcurridos.,,
— No podía creer que volviera usted, 
dijo Modesta.
— ¿Porqué me tra tas de usted? pre­
guntó V íctor,
__No me atrevo ya á tu tearte.
__Haz un pequeño esfuerzo; vuelvo á
tí, amada mía, ta l como era en otro tiem 
po. Si mi rostro ha Envejecido un poco 
no ha habido cambio en|mi corazón,,Mi- 
ra , mi buena Modesta: el que bien ama 
siempre es fiel'. Muchas mujeres he visto 
durante dos años; pero ninguna me pare­
cía nU an bella, rii tán  dulce, ni tan  seduíe 
tora como tú .
— Vó, dijo Modesta, bajando m  ojos  ̂
quizá 'he encontrado otros hombres; peró 
no los be yísto; en mi recuerdo soio^gs- 
ted ... solo tú  existías, H asta  se me figuj. 
ra  que si no hubieses vuelto habría muer­
to viendo tu jm ágen . >
Los dos jóvenes se sentaron en un 
gran silloii dé encina incrustrado de co­
bre, y  culíierto qoim n térciopelo amari­
llo muy ajado. Modesta tenía las dos m»!. 
nos en las de su novio, y  olvidaba hasta 
el sitio donde estaba, y'donde pasaban 
tan  lentamente sus largos y  monótonos 
dias.
— Qué tr is te  es esto, dijo V íctor, diri­
giendo una mirada en derredor suyo.
— Sí: es tr is te , repuso M odesta.
_¿No quieres salir de esta horrenda
prisión? ' . ,
—¡Oh sj! exclamó: ¡qj>l?ligo!
Víctor Víó aso mar las lágri bajp 
las largas pestañas dé la joven, que en 
vano trátó de dcultarlás.
— Y a se conoce que sigues siendo, des-
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Reajee, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
R o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura._______
Máquinas “SINGER„jpará
Wos los mMtlfls i Pesetas 2‘608iwiaBale8.-?lÉS9 el CÉítôoiliistraé qns s« da iritis
Compañía Singer de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA .VENTA 
em la p r o v í n c i á  d e  M á la g á l  
M á la g a , 1  Á n g é l , l .- r A i t t e q n e r a ,  8 ,  iLaíBeiia» 8  
~ R o n d a , 9 ,  € a r r e i * a  R s p in a l ,  9  
T é l e x —M á la g a , 7 , M e rc a d e re s , 7 . las
de
4  de la
se reciben 
defunción hasta
I :3 ..a.. X . Xi o  s ,  3D m e  E  s  ^  !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
¡ ¡ U N A P E S E T A  !! ¡ ¡ UNA P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón. Prolongo y en tqdas las farmacias..
i\m
¡ i O A X l i O S !  ¡ D T J E E ^ A S ! !
lamás deian de dar resultadcs. No duele ni mancha. Éstúche con fraseo p i^cl é instrucc iones
¡ ¡ U NA  P E S E T A ! !  ¡¡ UN.A P E S E T A ! !
Depfisito Central: Dt. ABRAS XIFRA, 10. Argensola farnwcia, Madrid, Deposterios « r  
nerales Hijos de ]. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona, PEREZ 
TINY VELASCQ y MARTIN y DURAS Madrid. ^
Cí'
I N S E C T I C I D A  “L B Y B E „ \
INFALIBLE para la extinción completa de pulgak, chin­
ches, moscas, mosquitos, polilla, hormigas, cucailachas, 
olic* etc* Inofensivo para las personas
Véndese en droguerías y pertumerías
EN .MÁLAGA, Bazar de Novedades y Plata Méneses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Creixel,: calle del Marqués, 
núm. 4.
F r o b a d  l o s  p r o d u c ­
t o s  d e l  R r .  A .  C s t k e r -  
B i e l e f e l d .  (  j^ l e m a n i a )  
F l á n i n —  l ^ a n i l l i n  —  
B a c k i n - G e l a t i n a  R e ­
g i n a  e t c .  R e  y e n t a  e n  
t o d o s  i o s  U l t r a m a r i ­
n o s  A
F t a s . 1 0 , 2 5  e l  
A l  p o r  m i
J u l i u s  T b i e s - j n i a i a g a ,  
F e r r a n d l i z  1 9
i p a q u e t e .
a a y o r
i - M á l .
O c a s i ó n
Se vende una casa para vivien­
da con principal y planta baja en 
sitio céiitrico y no se admiten co- 
rredores.'
Darán rázón en esta Adminis-i 
tración. i ^
M i j o s  d o  M i c o l a s  X i a p e i r a
CAMPANILLAS.-MhLAGA 
- ( o ) -
V i n a g r e s  d e  p u r o  v i n o  g a r a n t i z a d o-----------------------------
V E N T A  D E V A R IA S C LA SES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á'60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­
lud. Depósito en Málaga: calle de .Casas de Campos, Almacenes de 
Pasas.
Céntimos de peseta, más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierró,"de madera.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Tjelles-Málaga
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases iá flete corrido 
y con conocimiento directo desde éste 
puerto á todos los de su Cinerario en el 
Mediterráneo, Mar • Negro  ̂ Indo-China, 
Japón, Australia y Nuevá-Zelanda, ,,en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos serranas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su.l representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Ban|ientos, 26.
T a lle r  de p in tu ra
I, DE
pos del Iduarde Jarak
Habitaciones al óleo, barnijt 
y temple, do r̂adós de 'tqdas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
dé la población, 14 Grama 14;
T a lle r  de p in tu ra
DE
lanoel Enripe Jarala
Decoraciones al óleo, bárniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
T orríjos 9 .-  MALAGA 
Casa fundada en 1 8 6 7
K o o o o o o o o c p o o o o o Q c a c D o a a ' o o c p i o o c a í o o o O r
Sociedad;/ AnóDima Florida.- -GÓBDOBil
P R IM E R A S M A TER IA S para ABONOS.)
SU PÉR PO EA TO S de todas graduaciones
• Sulfato de AMONIACO, N ITRA TO  de sosa. 
SA L E S D E  PO TA SA yA R O M O S  concentrados para todos los cultivos,
garantizando su riqueza.
S u c u r s a l  e n  B l á l a g f a ,  S a l i t r e  9
AMÉMor pa AnMca
Persona competentísima en 
obras y administración, se ofrece 
como administrador en la Isla de 
Cuba. Muy buenas referencias y 
sólidas garantías. Informarán en 
esta Administración.
6 ie  v e n d e n
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas. Calle 
del Cistér IS Carpintería.
S e  v e n d e
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales,
Informarán Sari Juan de Dios,
22.
R e v e n d e n
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, en el 
solar que linda á la casa conoci­
da por Natera, cálle de Luchana 
(Martiricos).
M A Q U I N A S  A G R Í C O L A S
“2 "  c o i w d : : p >
Arados B R A BA N T y RÜD-SACK
Gradas y  Sembradoras SAN BERN A RD O
Segadora^ y Atadoras D EE R IN G  ID E A L
Trilladoras RÜ STO N
y demás aparatos para la Agricultura y V inicultura.— Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Sucursal en Córdoba: (|pnde del Robledo, núm. 1.
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E. Alteé Jiai Bluee
n m
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s - O o n  e l F l a n - H n © v o l  
puede h acerse  un helado delicioso  dé tod as 
esencias; p ara  ello  no h a y  snás que
, C i r u j a n o  R e n t i s t a
j Legalmente autorizado, cono- 
\ cido por toda, la ciencia médica 
i y por su .numerosa Üie_n¡tela. 
Ofrece dentaduras cornplétas in- 
mejorabjés pára el uso de la mar-
tra n sv a sa r  la  ¿re in a  fr iá  á  la  m áqu ina 
helad ora
tición y próriuriciacióri á précids 
nenteéi ' ‘ 'sumam é/económicós, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas. . ,
Mata nervio Oriental de Blan­
co'quita él dolor de iriuelas én 
cinco iftinútos; Alamos 39 bajó.
R eaU za'eión
de hierros" dé varias dimensio-1 
nes y chapas de varias clases, ref- 
jas de arar y clavos de herrar.
■ Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17. ________ _
JOVEN^_____ RUSO
que posee el alériián, francés, 
italiano, griego, turco, rumano 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial 6 para intérprete.
Darán Informes en calle Ala­
mos, núm; 29, á S. P. A.
La sangre es lu vida
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro  ̂de Potasio
Depósito en todas las Fármaéias.
A .  V < é s  S e a r
SARSTEpf (ALEMANIA)
V i u d a
Señora sola, cede habitacio­
nes amuebladas ó sin amueblar 
á caballeros formales y estables. 
En esta administración informa­
rán.
Gran Fábrica de Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
D o n  J u l i u s  T M e s . — l E E á l a g ^ a
F R R R A N R I Z ,  1 9
C o m p r a
d e  c r é d i t o s
La Sociedad Defensora de jas  
Propiedades Rústicas, Urbariks, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cisternúm. 28 se compra tbda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
S o  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci ­
miento de bebidas. Informarán 
enesta Administración.
H a b i t a c i o n e s
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba­
des núm. 3, (Cortina del Muelle),
Precio 66 céntimos cada cajita
A l por m ay o r C^ompañía H u e v o l ,  
STa;í n  S e b a s t i á n
The
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s
Cpmpaúia inglesa
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL: EN 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Está, de antiguo acreditada y poderosísima; Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de, los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta, índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta circunstan- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre-̂  
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimién- 
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—-Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
B e l o g e r í a
La antigua relogería de Puerta 
del Mar núm. 7 se ha trasladad o 
á la Cortina del Muelle núm. 63 




R n  R o n d a
En finta de campo, á menos 
de dos kilóriietros dé la pdbla- 
ción, se alquilan habitaciones 
ámuebládas. Hay.bonitos ípaseós 
y jardines, con agua abutidant .̂ 
jníprmatán,pane4 e Xlrahadai nú­
mero ,12éj.8egüridp. ' , ,
T r a s p a s o
Por ausentarse su dueño se 
traspasa el establecimiento de 
Barbería situado en callé de don 
Tomás Heredia nüm. 14, esquina 
á calle de la Vendeja. . r 
Éri la mísjnk informarán,
T a l l e r  d e
e n c u a d e r n a e l ó n
Francisco'de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11. V 
, ,Se voncuadernan las nove­
las, «El 93* y íEl Cocinero de 
S. M.* ál precio de 25 cénti­
mos volutpen con tela catión, 
y papel.
Notas útiies
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XIII
Sentada en un gran sillón junto á una mesa en que habla 
un velón de plata con dos mecheros encendidos, teniendo 
delante de sí una gran copa de plata, con fuego, estaba una 
dama muy joven y muy hermosa, bella y ricamente vesti­
da, y dejando conocer, aún sentada, uq avanzado emba­
razo.
No tenemos necesidad de describirla, porque ya, hemos des­
crito á Inés.
La vieja había desaparecido, dejando á Mendavía solo con 
la joven, que la miraba de hito en hito, y ,al parecer no con 
disgusto.
—Acercad un sillón y sentaos, caballero, dijo la; joven, con 
una voz tan sonora, tan pura, ían joven, tan fresca, que 
Cristóbal de Mendavia, que ya se habla impresionado á la so­
la vista de la dama, acabó de impresionarse de una manera 
decisiva.
Acercó un sillón y dijo antes de sentarse:
' - S i n o  os vuelvo á ver, no podré olvidaros en todami 
vida.
—Yo tampoco podría olvidarme de VOS, contestó la joven; 
porque las circunstancias en que al conoceros me: encuentro, 
son terribles.
—Sí, dijo Mendavia; á lo que parece, vos no sois de este 
mundo, á lo menos por,ahora. .
—¿Qué decís?;exclamó la dama mirando de una manera sin­
gular á Mendavia.
Este comprendió .que había cometido una indiscreción al 
aludir á lo del ataúd, y no tuvo duda de que lo que había en­
trado en un ataúd dos noches antes en aquella casa habla sido 
aquella hermosísima joven.
—Digo, contestó Mendavia, pretendiendo corregir su indis- 
éreci^n con una galantería, que nonperteneceís á este mundo,
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—¿Qué se le ofrece; hermano?
—¿Se, puede dar posada au n  bolsillo? dijo Mendavia so­
nando el que le había dado el duque.
•—iPues y no! dijo la mujer; ¿por qué no habéis venido an­
tes, hidalgo? Allá voy, allá voy.
Y cerró la reja,.y poco después se abrió la puerta.
Cristóbal de Mendavia entró, y la puerta volvió á ce­
rrarse.
A la noche siguiente, que sobrevino fría, nublada y lluvio­
sa, tres hombres subían en silencio hacia San Gerónimo dél 
Prado.
Tomaron la vuelta de la huerta, y cuando llegaron á un án­
gulo de su tapia, salió de dérás del ángulo un bulto, que dijo 
con voz serena y breve: -
—¿Quién es quien busca ál duque?
—Yo, contestó uno de los' tres hombres adelantán­
dose. I
Pero apenas habla dado dos pasos, exclamó:
— ¡Dios me valga! ¡muerto soy! ¡confesión!
Y cayó en el suelo.
El asesino aprovechó la turbación de los que acompañaban 
al asesinado, y doblando el ángulo de la tapia, dió á correr, y 
se perdió entre la oscuridad. '
-^¡Muerto! dijo uno de los que ácompañában al asesinado, 
y que se había inclinado á reconocerle.
—íMuerto! exclamó el otro. ‘
—Sí; así sale de sus empeños el duque de Lerma,
—¿Y el asesino ha desaparecido?
-  Y nosotros, creedme, debemos desaparecer también.
Y aquellos dos hombres se pusieron rápidamente en mar­
cha.




Circular del Gobierrió civil referente á orden pú­
blico.
—Real orden del ministerio de la Gobernación 
resolviendo un recurso de álzadá. ' '
—Idem: de Ídem relativa al trabajo nocturno de 
las mujeres.
•—Idéra circular de Idem sobre la trata de blan­
cas. . ..  .......; ■
fí'—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Málaga para, el mes actual.
—Reales órdéhes del iriiriisíério de Fomento re­
lativas á obras públicas.
—Sorteo de láminas de la Diputación Provin­
cial.
—Apremio por la Administración de consumos.
—Edicto de la Comisión Provincial referente á 
Beneficencia.
—Balance de la Compañía almendrera corres- 
pondiente.al mes de Junio último.
—Requisitorias de diversos Juzgados.
—Edictos de varias alcaldías.
R e g i s t r o  e i v i l
Juzgado de la Merced
_ Nacimientos: Amalia Jiménez. Vargas, Enrique 
Guzmán yallé y Faustina Millán Muñoz. 
Defunciones: D. Nicolás'Muñoz Cérisola.
JiizgadQ. de. Santo Domingo 
Nacimientos: Baltasar Rodríguez Cortés, Tomás 
González Ruiz, Maríajosefá Antúnez Pozo y Rosa­
lía Carrasco Montañés. '
. Defunciones: Juana Rivera Rico, Rafael Gil Sán- 
cnez y Antonio Juárez Diaz.
M o t a s  m a r i t i i o í a s  ’
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Peñas», de Alicante.
Idem «Cábo San Vicente», de Almería. 
Idem «Cabo San Sebastián», de Cádiz. 
Idem «Minerva», de ídem.
„  Buques despachados 
Vapor «Ciudad de Marión», para Melilla. 
Idem «Cabo Peñas», para Sevilla.
Idem «Cabo San Vicente*, para Cádiz. 
Idem «Cabo San Sebastián», para Alicante 
Idem «Algarve», pata Cádiz.
Pailebot «Catalina», para Sania Pola. 
Laúd «Hisáfrica», para Meltlla. 
ídem «España», para Puepte Mayorga,
R b s e r v a c i o i a e ®
DEL INSTITUTO DEL DIA 18 
Barómetro: Nueve de la mañana, 761.25
Temperatura mínima, 21, 1.
Idem máxima, 25,2.
Dirección del viento, S.E,
^ tado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas 
en él día 17, su peso éri canal y derecho dé ¿déuíto 
por todos conceptos;.
28 vácuno fernéfás, peso 3.382,000 kilogra­
mos; pesetas 338,20.
49 lanar y cabrío, peso 600,000 kilogramós; pe- 
setaá'24,00, ’
18 cerdos, peso 1.520;000 kilogramos; pesetas 
153,00. ® .1
Jamones y embuíjdDS, ,971,000 kilogramos; pe­
setas 97, iD.
34 pieles, 8,54 pesetas. '
Total de pesóí‘6.483¿000 kilogramos. ¿
Tptal de adeudo: 620,80 pesetas.
Recaudación obtenida én él día de la fecha, 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 336,00 pesetas.
Por permanencias, 10,00.
Por exhumaciones, 00, ,
Total: 346,00 pesetas.
pot
Diálogo con la lavandera: ¡
—i Me cuenta usted seis camisas y no me entre­
ga más'qué cincbF 
—Es que se me ha perdido una!
—¿Y pie la cuenta usted como si la hubiese la­
vado? u
—Sí, señor; porque la había lavado antes de 
perderla.
TOROS
« M a c lx á G o *  y  « B e m b a *
Estos diestros tifenen predilección por la Venta 
de Conejo, situada en la Caleta, donde, 
se Sirve la verdadera sopa de rapé y el plato 
¡paella.
Grandes tnefBftderos con vlstás aí máf. Vinos dé 
todas las marcas; Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
' " . t e a t r o  VITAL AZA.—Gompafifa cómico 
idmgida por Casimiro Ortas.
'a y vámonos!»
• A las 9Ti2.-Tr«La niala soiribra». '
 ̂ A las ÍO li2.—«Lysistrata»”.
A las.ll Ii2,—«Venus.Salón*.
PASCUALINI.-(Siíuado en-1, 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnifica función, que c( 
ra devanas secciones, exhibiéndose en cad; 
de ellas ocho películas y presentándose los e 
tríeos musicales trio Richard’s.
general, 20 céntimos; de preferenci
---------------n _________________
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